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MII\fIS~rERIO DE LA GUERRA
SEÑOR: .
AL. R. P. deV. M.,
ANTONIO MAURA y MONTANER
ALFONSO
Dado ea Palacio á veinticinco de eU9ro ds lllil no-
vecientos ocho.
El Presideute llel COllsejo de Ministros,
A~'¡ON!O MAUllA y MONTANER
(De la Gacela).
SUBSECíiETARlA
Bajas -
Excmo. Sr.: s.agti.n participa á este MijJ~St8riO el C¡J,~
pitáu genol'3J de la. euarta región, fallGci6 ayer en D:;u:-
calona, aoude p.e h.ullahr.. en tiS,J de lic:;nál, B1 gerw!'iJ,~ de
bri~,;ada ~. ,~l'b1ti·C da O¡i\i'éll'-Gopóns y Fen;ú::dcz ímlaa-
mil, comandtl,üte 9.;;eneral deArtillerú. de la. tercers. regién.
De :real ordell10 digo :i V. E. para 8n conoGimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mUGhoa afies.
r.¡l11,dú'l. 27 c~,e (ln~rc de 19.08.
fnmo DE RIVJJiP~~
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rina.
Seriores Capitán general de ·la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RÉALES DEC1'iETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE i\lINI8mOS
P~AR· T-r;r. -L._. .Aa _ ~
f!:,' ....
f~~'V'Tr"'"'!rl· .~. y "
\J.!..'! .....v _A::l....kJ. .
'25 I
I
!
EXPOSICIOX 1SE~OR:Hltu solido bastar los hábitos y sentimieu· 1
1r.l:S de IOí:! pueblos pf:J'.D. aorma:izllr en días Q6 fiest[l, na-
cionallas muer,t;:as (k~~f'llSiblcs <lel uec::sllrio vinculo de I
1J.llá'lime sclic1Hrid2d en taje, la monarquía y del ~&mlín
:~cat3.n.iisnto quo se (Jabe á 12.8 pU'SGuif1cuciones augmttas
d~l Estado. Mv.s cütlvienG impüdi~ que, á i'alta d(l 9xplí~
cite Ord&HnmIentot excep3i0!J.~s !'0j)xcbr,blcs lasth:éen ai(;c-
t08 popula1'6fl, cuyt~ aH<:za del1cudla ZOb1'3 par~i~lidade8 y
divergencÍ&E1.
Oon. 0Zt~ rlasign~s tengo 01 horror de gO)}~.0t5~ ti Iv, &pro.
hación (h V. Iv!. el adjunto d(lcre~o, .
Mqdl'id 2,i] ~e f)!Wl'(l de 1.908.
CrucesREAL DECRETOA propuesta del Presidente de Mi Consejo de Miniso
tI'O!!, y de acuerdo con el mi6tlIo Coneejo, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 11 del actual, promo-
Vengo en dec~'otar lo siguiente: 'vida por el segundo teniente (E. R.), de aso cue:rpo, don
Artículo l." E~ todos leG eajfi~ios públícO!J lÜ servicio ;WiHi Mi)ir~am tí<eijc¡), en súplica. de (pe le; 8eau PCri}]U-
del Estado, así civiles como militares, y en lus de laa di- tadas tr<Js crüco8 de plata dol Mérito 1\lilitar con díetin-
putaciones, ayuntamientos y corporaciones oficialeE!, on- -tivo rojo, que obtuvo según reales órdeces de 12 de oc-
deará la bandera espal10la desde :i~ adiaa á la pue~t!1 del I il~;g~~ ~:s~~~t~~~:n~e~v~~~~~~a~6u~8:~~3~ad~la~~')lJ6 1:
sol los díae de fiesta !HwionaL En las capitales de pro- misma Orden y diatintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenida á
viucia y en las demás poblacionos, dundo por c03im~:lbre hiel.:. accoder á lo fJo!icüauo, por eS'~al' compr0udido el 1:8-
estuviere establecido, se ostentarán en los expresr,dos edi~ cmrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, npl'O-
ficioa colga~urae durante las horas antes mallciov.v,a!.1s, é bado por real orden de 30 de diciembre dEl l8S\! (O. 11. UÚ-
ilUminaciones desde la. :::>uest~J d,,:I soi hasta lus once de k :OC.oro 6(0)., . .. . .
"oche.- De ree.l orden lo digo á V. E. par~, su COnOClllll!mto~ 'Q I Y demás efectos. Dios gUf',rde á V. E. mucho'! f.\1'10s •
. Art. 2.. Las autoridades guhel'i:.ativas: civilm: y IDig 1 ~l:ú!.rid 25 d~ eD.ero de 1908. .
litares cUidarún, bajo SL responG8.bilidaa1 del exacto cUJ.):J." , . PRiMO DE: RZVlt);'A .
:n.limiento de loa anteriores preceptos. I Se:i1or Director geuerRI de la, Guardia Civil. .© Mm ster o de De ensa . ~ - .
If'o: O' . fi· "1J..), ., ti ..,m. ~
Informe que .I·e cita.
SH!'1or Capitán general de 11;\ priE101'a :.:egión,
S(lf)oi:es Impecto): geuAral de lo!! Estil.hlecin::.ientos (le Ins-
tmceii)ll é Ind.m~¡:da militar. Jeft; del ~8}'Jt,nrlo Mayor
Caxl.t1·:¡.l J.drl~jérd~0 'J OrdOD.¡1um: de pagof; d.a GUf):r¡:~.
Excmo. Sr.: Ee, vist¡:, de la momol'if), preilenbó~ pnr
01 tonieuta COi.·OMi de Illi!;Snbros ¡¡jo R~rra31 íláv3na y Cia-
!Joí'o, comandanto it. :sidi3 iP.alvo y li.mrm y cv,piü~n del
rui~:rft'3 CU61'pO D. l~.lii:onh) r:6:¿.ez-Ca!r~r{Dín~rH~s y (iej~c~z. ~
8an 1~1¡gu51, dando cuenta de los tralHjos que }:0D.lizarou, ¡.
cpmo dolegados de 85tH !..linisteJ:io en ia eonferc·mcis. in-o .
ternaclonal de ,radiotGleg!'!tÍÍv, celebl'ilA-l¿¡, €ln Be~lín en
1900, el Rey (q. .D. g.),'de acuerdo con el ~D.forme emiti-
do oor la Im:poccién p';l)nerfl.l de 101: EetablecÍ'¡:niflntcs da
~1 o,'tl' .¡f.n é 1 ;¡ ,,' ;,i~ ; 'lit" ' ~'" '-;'1 "'·~·Ón '" :n_In" _UCC:_ >h ll~lU,.L..¡), ll..l .. u.I qUt;; ,.~ COlh.·.<c_Uc<vl _, 8" J.._
sed,u. ha. t<:nido Si: bi6D. P:;l' resúluc1óll d,~ 16 del actual,
concede.' á los j€f~El citados 1:1 cruz de seguncIa clase del
Mérito' Militar con dü,tintiv') blanco pamiOTllld3. con (J
;0 p')!: 100 del sueldo de BUB Il.ctl,a,ll<s flmpleml hilsta el
ascenso á. los. inmediatos, y al capitán Peláez-Oampoma-
nas, la cruz de primorB clasa con igual distintivo y allá·
l(·ga pEiilsión, como comprendidos en los e.r.tículos 23 y
19 dei vigente l'eglam6nto de recompensas en tiempo
de paz. .
D~) real m'den lo (Jigo á V. E, ll&.ra· HU conoeimiento y
dBm.~s "fectos. Dioi< gUf1.tde á V: E. muchos auos.
r::1:,¡,dr;;1 25 de ent:lIQ de 1908~
nadie sr. ocults.roD. 1M coaF!ecueucias 11t'.3 tal estado ele co~as
podía tEmer p~'.,ra (~l COP..l(;):cio, p~.m la mtl.xina militar'], sabre
t0c1o.. p¡mt eMos de guerra, y que AlemaniB, siguiondo flU tú.~­
tica corllsrciflJ en tou.Oi5 103 (t;;uutos eto ese género emprendl-
da, tan pronto COti:o contó con elementos :n:ficientos p:J.ra
estahlecer la competenciu, puc1i\mdo luchar con. lo!! monop~­
lir.¡),dores~ enarboló de lluevo la bmd.0ra do la Intercomum-
cación, ya d0ftmc1ida por ella en lU03, y convocó á esta uve-
va. c:)nforencia.-Reil1tan la actitud (le los dif:mmtes paíl32s.
congregados, al dar comieum J.aB fie¡;¡ioues, pura. ~iscntir el
convenio v el reglr.mento l)fCsentadoB por el golncruo 310'
D11\n; domimeutoii que han servic10 de hase tÍ las discusiones,
y da lOR que no diikren. Gn mU).a ,,¡J,mcial los defir.itiya.menta
aprohados.-Hacen un conc:ie.;)znda resumen tS,üto de lns
1 eillpeñadisimas diacUf,iones q~e conduje.ron por fin al tl'Íl1n·
! io de la libre intercomunicación, como de los debatea que
1
1
' produjeron el reglamento para estB s\3rvicio.-Indican subs·
t~nciclmente el conteddo del compromiso adicional y del
protocolo final.-Expresan que el reglamento r..dmü ntier.de
á la organización de las estaciones radiotelegráficas; á la du-
ración del servicio; á la redacción de los radiotelegramas, á
las tarifas; á la percepción de laR tasas, á la transmisiól?- de
loa radiotelegramas, con las señaleB, orden de tral?-smislón,
acuse de recapúón y diracción; al envio de los radlOtelegra-
mlls á su destino; f! los radiotolegramaa especiales; á los ar-
chivos; !i los reembolsos y a la contabilidad. Proscribe defi- .
nitiv&mente la denominación de eTelegrllfía sin hilos), subs~
tituyéndola por la de «Radiotelegrafílu como iJalabra cienti-
fl'JU y oficial; determiu3 que las estaciones militares, sean.
terrestres, sean navales, no so hallan sometidas á las prciI-
cripcioneR ele la. convención ni del reglamento á no eer que
'.iC utilicen .para usos purticular:!", caso en el cual entran por
cJmpleto dentro de aquellos textos pr.8ceptivofl, principal-
mente en lG que Be refore á la truIlsmisiún y contabilidad. Di·
cha,; estaciones, dn emba.rgo, quedan obligadas á no pertur-
bl\r el servieio de or·ms y á aceptar por prioridad absoluta
las llamadaH de un buquo en peligro, -respondiendo {¡, ést:;B
Hay Utl membrete que diee: «Inspección gaucml de los y <hude Cl1rso Ó. la petición que por aquellos Be haga. Con-
lj:f'tableeimientoh de Instrucción é Industria milita.n'.-E:;:- sig:-.?n f;~guidamcnte las difero.ncias cntre los proyectos de
ce:', ntisimo ·::\eÍlO:l';-POr riJ{Ü orclen 'de 2R <1", junio último, cOllvenio y ;:e.gl!1.m~·nto pl'i,sentado~ por el gobiG):n:, ltle~nn
l'e úispuíJIJ qlW esta InepGcción general illformu<lt3 aceren de y le!' ll.probadm.i.-Expr€!3an 12. neceaitlaü de la. rakfic:<Clón.
la reCOlnpen!m que pudieran mel-cccr el tenifmte coronel de --Concretan la importllncill. de In confenmcia por lo qua á.
Ing.mjtlroH D. R:¡fael RAvona y. Clro...ero, y <::1 conmni.tln.\Ío y JJi~pdla 1"0 refier~, en estos tórminos: «La lectura do la con-
'enníiAn dd mümlO cuerpo respectivúu<1nte D, Ir;idro Calvo wnción y el reglumento", <1ium, «pormithán juzgar la im·
y Juana y D. AntmlÍo Pel:ie1.·0ampoulanes y Gard.'l San. lUi- P'.l1't!li1ein grande que {Jar:~ (11 poncnir ha tenido 1H cOllfol'lm-
guel, por la roe'moria que han re:1nctlldo con motivo tia RU cia, P~}l' bab(~l'SO llegado r.. nn acnerdo Gntre tantas naciones
Hfli~tei!cia á la cOnfel'CliCia intemuciol1!il de radio-tel(~g1'lifía l'~Hulid!:s, d(~ bi3 que 27 lo;; han firmado, excusándose 8010
ep.]Abr;·~d3. en Berlín el nño último. Se acompuflUl.l COpiHS de de haeerlo }1;gipto, por no tener imtrnceinnes del Khedive,
.lilE hoj>lB da Hervicios y hecho!'! de los ínt.cre¡;aíio!O, del ínfor- Ching, y Siv.m. por no hallar:4e sus paises aún fin disposición
~~1I3 de!. Estado Mc.yor Central <klEjbl'cito y la 'memoria ci- de jllf1t,ular 01 t5~l'vic~(), y Montenegro, na Eesubc por qué. La
t:H;a.-C011eta ésta d(1 tres tomoR; el primero colitione la rc- reilll.cción a..31scgundo, tiene un gran mérito por la dificultad
lntivll d det5emlwño de la comÍflión en la conft:reueil1 ne Ber- de r?;~lftmfJatar un servicio baBldo en un sistemB de comuni~
ir,:, ::>1 convenio rtJdiotelegrafico internacional de 3 do no- cación sobra el cueJ aún no !w lu~ dicho la última palabra, y
YÍembre tle 1906, el compromiso adicional, el ptoto!lolo final que Ai efe('tivam~nte en el ¡JOco tiempo que lleva de vida l~a
y el reglamento de .servicio anexo al convenio.-Comienza tenido un desarrollo como ningún otro, preciso es convemr
h, T.l0moria por un intere6r.ll~a relato de las CaUfJaS determi- en qU3 oún quedan muchos J)rúblomue que resolvor, 106 que
nantefl de la conferencia celebrada en Bf1rl!n el año 1903, no hay duda han do tener pronta resolución, pues entregadofl
cuyos a.cuerdos, e11; unión de negociaciones Begl1idus después hoy e¡¡mJ e~tudio" á empresáB industriales, éstas EO encar-
por varios gobiernos á invitación de Alemsniu, hall dado gurán, en hmeficio propio y de la ciencia, de solucionar toda!!
origen á la de 19ü6.-Seguidamente Se'; comignu en ella el ln8 diíL:ultades, corno solucionándolas van ya, obligadas por
nombramiento de los d<11egados e::pañolc8 y lHA instrucciones l:t mutua oom petollcia. Pues bien, continúan, «á pmmr de eBas
quo recibit!rOll; Be ennmeran laR naciones que estuvieron re- dificultades, el roglamont.o racliot'31egrUiico ee: un documento
]Jre.'38uto.du6; S8 d0scribe 1ft Eesión "inaugural pre8idida por 01 notl'.hle en el que todo se halla previsto; no en bllJde han to-
Ministro Uf! Caneas del Imperio; se. munifie(;ta el (>r,bdo .en 111l1.do parte en su re<1!lccí.ón el:lpecblidades de torloslos países,
<¡ha se h;:¡.llaha el UfiuutO ·al dar principio la ú!-tirna couú;rell- que ~'a I~e h:; bi:m (hd0 ¿, COllOCt11' ~'n lit Tedaceión de los de Lon-
cia y la r;ituación con respecto á él de 1m! di H:;~::H naciones dreo y Sa:l PeterBbUl'~O, La. impartaneia que la conferencia ha
que tuViGrOIl repreeentaci<'m. Dicen los twtoretl de la memo- trnido, nQ I'lv circtln€cribeL~:.n 1'010 á haber conseguido venir á.
r!f~, que lml oueilt.ionc9 á d(lhat!r eran. árdua.b y complicadal:l; un acuerdo intern.:\c:¡onal, r¡>.glaJXIf)utando 01 servicio de tun
porqu·" tmtábll.S6 no sólo <'lo venir á un acu<:r<1o sohrc la mlJ,- ímpDrtante J:lietema de c:¡nn;nioI\Ción. La tiene, sobro todo,
nera, de presta!: el servicio rndiot31egl'áfieo ÍutlJrl1nciOIlHl, pr.l'(\ las llacionEl.'l CJ.D.tl, COnlQ la nnet:1tra, no f:e han ocupado de
Biuo también do reglsDlentarIo análogilUl0nt!.l á como lo e[~· est!\bl,1ccrlo tlc UUft mttD(1l't1 formal, PO): crcer sin dnda qne era
"(:in el da corrOOB, el de la telegrafía y el de los eablcs, ta~ un problema Ó, ¡'esolvfll' tal ver. como la. dirocción de los globol'i,
niendo que vencer las dificultr.uer-J que noces::uiamcnte. h~,- Mas' no es a8~. Ríen Cf, verdad quo aún hny eiltaciones radio-
bJatl de presentarlJo, por hallan:e todavía on SUB comienzos t~l\)gl'Micns que mlltm!mente SI; pD!'turb:m y Be eorpl'enc1en
este nuevo sistema de comunicación, y.lo que ()l'a mlÍ.fl dUí- los !'adiotelegrarill\s; pero á pesa~ de ello el servicio se dec-
ei!, teniendo que suavizar !.lUl asperézlls qua desdo 1903 exis- túa con relativa precisión. Los grandes trasntlántic~sque
th!l ~ causa del ~listi!lto criterio sustentado non tenacidad hacen la tmveAia entr!l Europa y .América publican dll.~r18­
por dos no.cionel3. en cuanto tí la intercomunicación de los 1 mente notieias de ambos continentes; los pasajeros pueden
ü~iel':'!;teH sis.temas; dificulta.des ilumentadas poi los mane· ¡ estar en continua comunicaoión con aquéllos, aprovechán-
jO::l egQietaa de los lllQuopolios est(l,.blecidos.-:,Afi.~·~~p~, que á i dOIJe de las ventajne qiw tiene el co,nocer 1013 sucesO!! que en
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el mmldo ocmuen eí.mante el plazo lle la navagttcióri ..Eiea por completo sólo di¡¡pusimos de aqullllo9 en. qüc 116 80 ce-
l'eciente eati la guerra ruso-japonesa, en la qua tanto par~ido l."l}l'uOa la conferencia., los mismos qUG aprovecham98 p::.ra
SllCÓ b. marina dol jap6n de lag iniJtalacioncf': radiotelcgrúfl·· r(w.li~ar las visitas de que damos cncnt.'\. Muchas de e¡3ÜI.S
ca~3 de tlUB batcoR. :En la Cp.ml)ufla quo aetualmenta EOl'tiFDG \ Iu"nm dispnestas por el Gohierno alHmán en ohs6quio 6, los'
Alomania contra los Heraros, los setvicios Que la, radiGtd,)- ¡ delegacles, á quienes ha tratado de b3.c:or agmd!tblc Ja. el'Lflll-
lt:~graftu !'nilitar presta son bien dignos do co"I18iderncÍórl. ni ,; cia.¡ ~n :Borlin, or~unizando excursiones, obsf:!quiándolo;;.¡ GOJ2
C[!tos hechor y tantDs otro3 no ba;,tusen para ueIno¡;;tJ:ar In. hanr¡uHt6e, Ínvitindcl08 á visi.tar fáLricas ó instalaciono:l ;'u-
imr;crtancia del s8rvici.o y h~ organüación que YrJ, se enCUOl1- dusüiules v á ssistir 3. :;onÍer011cias cientifieas relacionr..da¡¡
tntan las p:Lincipales nadone8, particularment8 en nquellas con el objeto principal quo en la capital del Imperio los rau-
que por BU posición geogratir.a tienen gran extensión da C08- nit!o Da sido un agradable sistema de instruir deleitan(!o y
te;;, demostrarialo el número de estaci9ua8 que ue 10B Vrbci- nna cliplomáüca manera de haeer ver al mundo entero, ):e-
pities l:Jistemas hay instabdns en el mundo antaro y las quo present:lllo por 109 delegallos de 31 naciones, el cte.::arrol]o
constitntementc:oe instalan. Sólo la Eocietlad ale::nan:1 ~Ge3- ciellHíico é industrial qlle en pocos aúos ha adquiri.do t1('1~~
lKiEschaH für. dr:lthlo!~e telegraphie) tiene instab.das más de )::ación, hoy c;¡,,,i á ia cabeza de tallas ]as demtiBlI.-tt'llat:m
600 estacioues, según hemos dicho. Marconi hfl ~embrado de eJIDO r:urioRi(\ades de la ExpmiÍción ele )'Hlán, que vil:;itaron
lan suyas laB costas de Inglaterra é Italia; en lOR Este,clcs en 8U vi[:ljs .de ida, una estación radiotelegráfica EiÍBt'~m'i.Mar-
UnidoR funcionan no sólo de estos dos sisteml.ls, sino de coni, donde ap~p:eci:t una iustaJacion que de:::nostr,.ba la¡;
otros seis distintos; Francia, Rusia, .Tapón, Portugal, etcé- fa.ses por que han pasado los diversos aparatos de aquei Sist5-
t!':m, todos utilizan ya este nuevo medio de comunicación.- lIla (y que en RU opinión constituyen hoy los más perfeccio-
Indican luego que 108 Ministerios que aqui se han pl'eocu- ¡ nadüt;) desde el primer cohesor pr.ra comunicar á. diez mp.troB,
padcj primeramente de eotB asunto son los de Marina y Gua-' ¡ hasta el qU9 hoy se sensibilizf\' poronda.ll producidas á 3.000
lTa; e. primero instalando estaciones en algunos hareCl:! y el 1 kilómetrO!';; el lIiario de operacion0!3 dI:' laR €xperienc;14~
Hegundo adquiriendo estaciones de campaña y una fija para; J;l'acticadas por aquel inventer en. el huque ~Principe Carlos
iOGtrucci6n del personal, en primer término, á fin de que j Alberto) y otras muchas curiosidades cientifica!:!. Entre lo
flin'an de base a la organización de In6 uni.dades que han de presentado por los ingenieros militares italianos, señl.'.lan
formar part.e del coujunto de comunicaciones mil.itarell. No- con algunos detalles el aparato óptico de oxi-acetileno ~Fai·
ticianquo otras dos estaciones fijas se van á instalar en Me- ni» que describen y explican; un modelo de eBt::.ción te-
lilla y Alma!!?" po>: cuenta del Ministerio de la Guerra, las legró:5.ca Morse, funcionando sin pilas, por la acción de una
• cu~les, é. pesa. de tener un carácter puramQute militar, se máquina electro-magnética puesta en movimiento por los
8upone que tendrán que abrirge al público por su situación. pies del tdegratista, ideada por el. cupitán G. An~:done,
.Tu8tifican con muy sólidll.5 consideraciones 111 nocesidac pam del tercor regimiento de Ingeniero",; un tre.n de transporte
JJ::spaña ele ir instalando oaiacioncs para el. servicio público análogo al H.enard, cuyos detalles les fué impo~ible cono-
de N.:te fJietema, que hasta huce pOCOR afros uf) era sino un cel' por haharlo visto SIl movimiento; otro tren en modelo muy
probléma de laboratorio y hoy :'lon::;tituya un poderoso meuio ¡,duddn, funcionando sohl:e una mesa; 10B canos de las ACO-
de comunicr,ción que en cmmto tenga n:sueltos, CO":4 qne ciones do telégrafos; las caj:ga¡¡ del material dezaplIdOl'eSi la
parece muy pi'óximo" lDs problell';J.fJ de I.tmodiw.ladón de p~ute de la lGxposición düdicada á automóvilES; el tren. de
las ondas, sintcnización, stc., u<1.quiririL el. grado de dcsr.rro- pu<mtos; un pU6utB colg:mta traw:po:;:tablG de 25 metros da
110 qua han lograd.o el i;e13gmfo y el. telefone.-Detallan se- luz; una cxposi.eiÓll complota de todo el material d" fe¡roca-
guiditmente laE prindpales obligliCiolH3J qne. 8a dcrivun de .' rrilos de bl! ing;onierofl militares italianos; las numerosus Cil-
:tt\ conveuuión. y el r;;gt.u.lento aprobltdo:;; e:.aducen lo qu.a I riosic1ad.ei! de la i11f;taia{lión de 10B Alpinoe, y 2l pahellóiHtes-
<1,(!be de 6tlt ell'cgbmanto esp~iJ.ol; munifinstan qua entjeu- tbíldo al matc-;:ialdll ferrocarril~f.l, en opinión do los comi-
(bu haber cumplido su ueoer; oxplican n.lgunos conceptofl sionatlGR el mú;¡ clm.~pleto da la f:xpcsición.-~JnBarHn tn-
éh la memoria, y tm:minan ~~:::presr.nilo su c!eDeo dé que el. vieron oCllEiÓn ele conocer el «Freibahu», nuevo trolHmtO!J1Ó-
liliniHtro de h. Gu.errn, q no en ZEta W3UDJo, como en otros vil que emayan los ingfmiercs' miiltares ahJmanas. Lo ¿"B-'
li'lt'.choé!, es el que ha tomado la. inkintiva, continúe tf.miéll- crihml 1:;5 comiúonauo8, unien.do iotogmffao.-En la:; eR-
IIala para la orgunización de CF:t<'l servicio en:m curáctBr públi- cureiones organizadas por el Gobierno alemnn :\ Bremenh::;,-
C:l; Uila vez que cucnl1t para ello con elementos de persoD.al y van y HamburgG tuvierñn o(;~.3ir'm de visitar la fábrica de ea-
;:.IlJ.terirH Aufieiontee.·-Rl tomoscgul.1do e~ un apéndice á la bics .. i'Torddeutscha Seckobilwerke!ictienge8e1l8ch!lft~, insta-
trlGilloria redactada pOi: la Comis:tón,y comprende el prck,colo lada cllla<; inmediaciones-de la primera de dicha3 pobl:wio-
unal de la confer:mcia pr:~1iminarde W03, el proyecto de con· nos :m condicioile.s verdaderamente curiosHs, de la que dan.
,ención internacional rel2.tivo á la rudiotelegruíb, el proyecto cuenta y acompañan fotografias.-Vif,dtaron el batallón ce
de reglamento do flervicio mi6xo á la convención anterior, telégraf08 de la Gur..rc1ia, fijándoH0 especialmente en su com-
una memoria, en copia, relativa IÍ la reglnmentación del ser- pañill. radiotelegráfica, cuya' organización y funcionamhmto
'?icio internacional da radiotelegrr.fía, red:.tet~efi. por Iv. co- describen; yel blltal1ún de zapadores-pontoneros de la Gllal'-
lllÍaión mixta nombrt:;¡a por los MiniBterioi3 ce (j·UO:-fU, ~la- dia.-En orelen á la radiütelClgrafhl, BO ocupan del Ri;;tema
fina y Gobernación, con el informe de la mi;.:mu:. solJralas Poulsell, con dO:lt:1S y profuudll:>' cOllsideraciones.-RAi:mm
bases de reglamentación (131 servicio, ~omo trnbiljo prelimi- BU visitu á lfiR estaciones .centrliler; telegrlificas de Berlín y
nar pll1":I. Jo. últiD1a confer0neia, cupi& de una ilota confiucn- Hl11uburgo, fijnldoi!B en el ap:uato <le telegrafía rápiull r;i!:l-
cial del Embajador de Alermm.ia, l)1"E~ent(l.da al :\1inisterio br:la Ml1l'ray ,cuyo 1','ndimient:) e~ enorme y se ntiliz,l. ya C:i1-
de EstuUG d.e Ek'pañs. el 24 de fehrero de 1U05; copb del in- ti'e San l'dersbnrgu y MOl>con, ~;ntre Londns y ICdimburgo, y
forroe de la comisión de Gm~ua, :i\:Yul'in'l, Gobernación y vi tí ser ¡ldoptitdo entre Londres y Dublin; tmnbién ¡;e proyer-
Agricultum 80bre la noi:a unteric'f; actas d(l las Bc"ione3 pIe- ta entro Viena y Praga y entre Calcl.1ta y Bomhay.-Deacriben
nllS referentes· á la conferencia.· radiotelegráfica .internacional exknsal1-1ente la estación raóotelegráfica de NlLuen, 1.miellll0
de l\lOG, actas de la cor.;.1isión del reglamento de la confereacia dibujos y fotografill.8.-Se ocupan ampliamente oe las esta-
tnternaiconal de 1906, y sctas de 19, c0Ulit'ión de red.~ccióll.- CiOll<!S milHeres ligeras de radi'>telegrafia, de las estaciones
El tarce;: tomo, que 109 autores denominau ú\femorÍ[t ítnGxa~, l"i.'.ilictolegrAilca!:! de c;~mpaña. uniéndol'!O á estos trauajoló; o.i-
tiene por objeto dar cuenta dEl <¡ómo han tratado de ntili7.~L· el bnj()s y ,1UIlJa-osr,H fotogrnfias.-E«tnditm ·la Bocbdad ,,':'0"
tíem~o que les dejaba libre iOfl trabajof.! de la .?o~l.forenciaI::t:lR lcfu,; ken» de l'adiote.l.egllria, su m::gnifico h,bol'utorio de 1;m-
eotuc1iar 10B asuntos relacionados cen ¡;u protefllOn v flspemul- b"::::, y 1m: seCciOnAfJ eUvc;i"i:Jas, qrw ¡;;cptmm por usunto:" los
t ,., tI' . ,. «: "t 1 b ,. '1' ~ d' .mon '" con ei que los llevó {¡, BI'l'Hn.·-.tGn bS :t ce UGwn, (<1- (i'~',J O;;.JJBtl uyen a. ~;S3 ae JO:; HU03júé] e,e ca (l. mgm.\l~:j:,.~,
¡;¡ell, nos fijaremofl el5pedu1.mento en todo llquello c~ue l-::l;:,S ocr!phnclof1<', por tmlto, de los ree(;ptol'es radiot(jlt'!~ró.fi(:o:i,
u:>veurd preSl'llta y mMl <li<:mo de :Imitación CE, no t,')J1i."Ilr1,) crm:lpl'ob::dOl' univer"-:l.l de UUlt ()l'tneión radioteley;riticll, la-
la pnst6nEiún ele que vamll';'{; ro;olvnr granc:es prob16nlU'3 ni bn¡utori:, de meciicione¡;:, prodnc:ción de ollria!; no amorti¡nla-
llun tal vez á CIHJeñm: nad!;, ::nwvo; eB ¡:ellcíllarrwuto nu.estro daE, ;;üuplifiellCÍón dtl1nu ÚpernciOl)CS llece,·;arias parl!. lFtlur
propósito el qUA se vea :Ji h1ti.'rés con que miramofol tod:> de]a '~j'an5mh!Íóna la ¡·,'.cepción y vicf.'vel'Ra, modd()R d.o cs-
euanto ()Ou el adelanto en lOij nUOVO(i estuc1ios se l'e~[·.d(ma j taciones rac1il)telt'grafJ.cD.l'l y m"3~Co mdi()t,,:l~grlifico. So:) unen
con la flplkaciqu que puc(te:n ü'ner ;;, 10í; imtitl1tofl l'.rml'(1ns~. <lilmjo3 y kt:)grlln!i~.--8" OCU;!llU de la fab~'ica de Jtiroplll'llH
-~:P~i ti'abujo de la conbrer..ci,'!. ha sido con8ta~¡te, puer hr,- de arco volt,üco del Sr. Tito Carbone; haceD. unr, lig;')rl\ (:eF.-
ola ¡;ef.lión mañana y tarde, por lo cual el tiempo di~IVOJ¡10h 1 cripción da la ExposicióD de alltomóviletl de Barli.ni trllt/.D .(lB
parA dedkaJf:~ ªotl'a2 ocupucion\l$ fué esc¡¡soj dti días lib~l:a ;1 los tJ.1l1erea WUQl'et,et d~ Paris, da la. e8tació.o. Tl\dl0Wlegl'ldic...
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da la torre Eíficl; de la central tclegrlifica da Paria; cOllsignan
al final las concJuaiones que les ha 3ugnrido 2U vi::.j0, por Mi
la superioridad las juzgase dignas de Ber toma.das an conside-
ración, y terminun con el reluto de 108 obsequios y lus aten-
ciones que d Gobierno alemán hu· diepensndo á los d:'llega-
dr,s de las diferentes nacion8s.-El informe del Estado M:1-
yqr C'?n~ral del Ejército hace conetar, qU6l lo~ comisioi1a(l?~,
hall l!abIdo aprovechar con ~ran resultado el tIempo, no 15010
PIli.'f. rapresontar ¿, España, el! la conferoncia, tom:tr parte su
1m! discusiones importantisimas qnr. han tenido lugar, por
tratarso de intereses de empresa!! y de nacione,; que defendian
loro suyos roopcctivos, sino que han sabido utili~ursu viaje de
ilh y regre~o, asi como laa horaA y 105 c1tas que la conferen-
cia les dejaba libres, tomando dl".tos vali080s d·~ todo a'l:.Iello
tiUG podía ser de interéB para llUO¡;h'O llJjército y en particu-
lar pam .el servicio de comunicaciones militares, de todo lo
cual, que es el contenido de la ~Memoria anexa~, hace uu
t):tracto. «De todo lo iudicado en la ligerisima reseña ante-
rior, dice el informe de referencia, dan noticias; de mucho
det:llladisimas que repreRentan un verdadeao afán de recoger
datos de utilidad"al propio tiempo que un conocimiento y
base profunda de todo lo vi~to, por lo que resultan los datos
de la seguuua Memoria de una gran utilidad para el cuerpo
de Illgenieros y r.n perticular para el Centro electro-técnico y
tropaB al servicio de comunicaciones, datos que cOllviene
Sean conocidos en el Ejército, por lo cual procede, á juicio
del negociarlo, que desde luego se autorice á los autores de
la8 M6morias para que puedan publicarlas, Ai es pOAible, eu
el Memorial de Ingenieros bajo forma conveniente". «De lo
qne se propone al. final de la MemOl:ial 86 toma nota pref~­
rente en el NegoCIauo pam ser eXg,mIllRdo con gran detem··
miento, á fin de V0r lo que fliem1c convenionte, e5 posib:e
dentro de los créditos de qner:e pueda ir disponiendo. Por
últÜ110 opina wmbión el negociado que sin perjuicio de r{!-
solución respecto i lo anter1icho, estas Mf.moriaE deb,m\.n pa·
snr n. la E'egunrl~ sección de elOte lDstac10 Mayor Central, encar-
ga<b de comiBiones al extranjero, para que pueda proponer
.in rEsolución qUtO estime m¿¡,¡ conveniente P:UlL el e.ur¡;o que
procada al valioso y acublldo trabajo presentado por lüs dele-
gadoB do Gucrm en la cOl::&lrencin de 13erlin J.
D61 hi,3torial Jleaulta que el tEmiente coronclliávell:1 on3n-
i;a :32 años de ¡;ervicios con abonoll, ei't:i bien conceptu2.-
do se distiugue en obras, ha desem¡;(Jñac1o otras muchas <':0-
roiéonea lllUY importantes, y Ec halla en pOS8Bió!1 de. \lnU
crUz de primera clase y otra de s~gunda del .zvlél'lto ~lI].1tar
coa distintivo rojo, una de primera clase de María Cnstllln,
UIla de segunda clase tam!:>ién del Mérito ,"íilitar, poro Con
lUstintivo blanco y otra de igual clase y distintivo, peneio-
Dada, por vario!; proyectOR y tmbllj08 6ll t,an Juan de 1'lWl:to-
Rico; la cruz sencilla de la real y militm ordan de San Her-
menegilda y las insigniaH de gran oficial da la Ordiln de
d/Etoile noire~. _
El comandante Calvo y Juana cuenta 2Saños de servi-
cio eÉtá bien conceptuado, traduce el frlmeéE, el ingró;; y el
it:aÍiauo, se distingue en el 86rvioio militar té~nico y profe-
Borado, es apto para dirigir asconsionl~s libres y ha realizado
atraE! muchas comisiones de importancia, oetenta cuatro
cruces de primera clase del Mérito Militar cou distirttivo
blanco, dos de ellas pensionadas por Hervicios de profe¡;o-
rada y publicación de obras profesionales, una de sogunda
clase de igual Orden y distintivo, pensionad::. por una as:-
consión libre y la cruz R.encilla d3 la real y militar Orden
de Sun Hermenegildo. Ha merecido que se lo manificF.tH de
s~ed orden la singular sntiF;facción con quo se ha visto Eil la-
boriosidad amor al estudio y elevado int{lrés por Hervir y
honrar á 1;\ patria y 11.1 Ejército, demostrados en rm memoria
sohre .~AmplillCióllde laR honc111i' hCl"tzianlls á la voladura de
Jaa minas». .
mcopiMll Peláez Campomal1es cuontll14 años de sürvicio,
Ható. hien conceptuado, posee el fruncés y algo 01 alemán, tm-
(Íuce eJ italiano, profesionahr.ente so diEtingue en la. parte
miLitar y en la, racliotelegpifia,_ hu llovado á cabo o~rus :mrina
(,ocliRiones do unportanCll\ y tlCne dos cruces de pnmera cla-
se del Mérito Militar con distintivo blauco. una de ellas peu-
Hionadu, por un estudio de comunicación óptica. entre la P~.
11ÍnHnl~ y las islas Baleares.-Aun cuando In cIrcunstancIa
dt~ huber repreRentado á l~i!paila el comandante Calvo y el
c~pitán PoMoz C:olln pomanes en In conferencia previa de Ber-
lb;: y de haber re:ilizado ambos en .Madrid en el Beuo de la 00-
mi;ió,ij JUi~tl\ d~aignltda. pal'~ lI11istj¡: ~ 1~ de 1006, loe t~A~
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bajos pl'ep~\mto:ric9.. tOIrwudo como· programa 10:3 proyec-
tos rle convenio inf,ern:),cionl.'.1 y de reglamentos del servi-,
cío pfopuestoa por Alemanis, pareCfl que coloca é el:ltos CD-
miGiollac1os en. condiciones de mérito contratdo mt~y supe-
'riol'c~ á los que concurren en. su compañero el teniente coro-
nel Rávena, que nohmeute tiene de común con ellos en eHte
CH,SO El haber asiEtido á la conferencia de 1906; si se conHi.dera
que ei rew!tado de la de 19C3 se limitó al compromiso de
Eoructer varios de log deleg-adoB ¿, sus gobiernofl róspectivos,
las ha.sss ge¡:erales de reglamentación capaces de ser materia.
de una conv<mción internacional y que les trabajos pre-
paratorios en M,.,ilrid üwieron aplicación y diaron su fru-
to en Berlin, Hctllando ya, los tres delegadoR, l6gicamente pro-
cedS} convenir en qae d(1ban ¡¡(~r Cflliip¡¡l'ados SUD respectiVÜi!
méritofJ, cil'c-..mscribiéudolos á la última comisión desempe-
ñada.-Como cueBt.ión prevía, debe hacerse constar, que no
entiende esta Inspección general, aplicable á este caso, en
modo alguno, la real orden de 22 de junio de 18RB, porque
rcuérúse únicamente, en recta interpretación juridica, á la
colaboración voluntaria para la confección de obras J' presen-
tlJ.ción de trabajos, caso donc..a quizas la posibilidad de un abu-
so diera origen a IIqnelln. severa disposición administrativa.
Además, en el caBO actu&.l no se trata de premiar ning\ín li-
bro, sino de juzgar unos AerviciOB que se prestaron al Estado.
-La. naturaleza de los trabajos realizadol"l por eetos distingui-
dos ingenieros milita.res, no se presta Ii una fácil delineación
de los méritos contraídos individualmente.-La alta y com-
pleja condición da la empresa, HU naturaleza propia, eu ca-
ráJter internacional, 1m! árduns diticultadGs científicas' que
presenta la entraña del problema, las complicaciones inhe-
rentes á 108 aspectos político, económico, comercial y militar
de lo. cuestión, y iligularmeute el industrial para gnardar una
equidistancia prudoIlts que impidiese caer en los extrem08
dol monopolio y del boicottnge, requieren para llegar al éxi-.
to obtenido por h confer:oncia radiotelegráfictl de Derlin, una-
snma t¡t! de aptitudos, un dcp.envolvimiento tal de iniciativas
y el desarrollo do un trabajo tun intemo, h:l.bil 6 inteligente
por parte de los delElgados, que on rigor no se ha menesier'
de demostraciones minuciosas pam logrnr el fácil é inmediu-
to convencimiento dc la extraordinaria importancia, d.e la
positiva 6 inmensa utilidad y del notorio mérito do cada la-
bor individual, aun cuando no haya posibilidad de !leparar
de una manera completa éstos parciales elementoA del mag-
no, notable y trascendent,fl.l conjunto.-Pero si se quisiera
UUft 8inüj,~j8 (~xacta y hermosamente hecha de la grande obra
realizada en Berlin y nn juicio autorizado y preciso acerca
de ]9. labor de los dolegad:x:1, ahi están las admirl\ble5 pall\l»~as
de S, K Hen Krnelk!l, Miuistro de Oorreos del Imperio ale-
mau, pl'Onu\lciad:'.s en la eenión do cla1.1!mril. do las conferen-
cias, "Señorea, dijo, la primera canf0rencÍ:J. mdiotele¡;ráficu
intel'llacional ha llegado al término de sus trabajos. Ha con-
ducido á. buen fin. á. pes:Lr de numerosas dificultades, una
obr:l que marcará importante fecha en la historia del des-
arrollo de las relaciones de camhio entre laR naciones. Algu-
nas veces l~s dificultacles hau sido tan grandes q1,le parecía
llpenaR poslhle hallur el medio de superarlas. Pero gracias ti.
la llrme'voluntad de todos lOH delegados en allanar el camino
tí un nuevo medio do trlln8:nisión de noticias, gracias al trll-
bajo asiduo é infatigable, gradas al espiritu de conciliación
que os ha animado a todos hasta en las situaciones más difí-
ciles, hemofj conseguido d:lr á la convenciÓn y al reglnmellto
del servicio, una forma quc-puede sl1tisfácer á todos lOA inte-'-
reBados. Verdad eA que no todoR los deseos se han realizado.
Pero ¿es posible llegar tí tanto cllln vida. individual ó siquiera
en la del Eetado? Pues mucho mas difícil aún 03 loararlo res-
pecto de un tratado que ha do cónce¡'tarRe entre paisea cuyoS
intereses son siompre nllccsllria.mente bien distintoB. No de-
bemos lamentarnos por 11.0 haber ll~gado á un ~cuordoún to-
das las co¡estiones do detalle; lo esencial es qtHl ha recaldo un
acuerdo sobre 111ll cuestiones principales. lDn este concepto
pueden e0nsiderarsi3 l'eali~adlls la~ esperunzHS que aeariciaba-
mas on ~Ofl comienzo~de nU'3~tras doliberaeionea, pue8 hemos
consegUIdo crear u!1a hn~c, Slll lo euul em imposible el d8s-
llr~o.llo de ~a_H relaClOnCfllnt6l'.llacional€s. El principio de ad-
nlltu todo ~"~fltema..que eSt.UVIese probado, PUll'to capit¡¡.l de
n~estr~~ dehbera~lOn~s, ha sido aceptado. SI) hu c¡,tipulado
dispo.BlClOnea que l!Jlpl~anen lo ~?slble la perturhación de laB
estaclOnes entre si. La Iutroduccwn de una longitud de onda
n.ormal fa'~i.litará la comunicación radiotelegrafica en propor-
C¡QA~S c.ou~l~eJ:tlPles.-~lu.GAQaEet~dQIlCOI!. repNse.Q\!tQ!,QA ~~.
lil)~ conferencia, han traspasado el primitivo programu, llegan- I
do ti hacer extenE3ivas las disposiciones ti. la comunicaci6n do I
buque a buque,l>. «Señores, la obra que acabais de realizar no
será apreciada en toda ",u import8ncia sino allá en lo porve- 1
,ni!:. Aun cuando la ciencia haye penetrado profundamente ~
en la naturaleza misteriosa de las ondas eléctricas y aun i
cnando los triunfos de la técnica en 10 que concierne á la ¡
.aplicaci6n de estas ondas, sean de los mis brillantes, nadie,
sin embargo, es c.apaz de señalar hoy limites á la r¡¡diotele-
grafía. Pero lo que es incontestable es que ya deoempeña un
papel importantisimo en las relaciones internacionales de
eambio y que su desarrollo se acrecienta con rapidez. Voo-
otros habeis logrado encontrar una base para este desenvol-
vimiento, buse flobre la cual pueden continuar trabajando los
inventores y los ~~stadoBD. «A la unión pontal y á la unión
telegráfica, se a~ocia en estos momentos la uni6n radiotele-
grafica. ]~sta tiene la ventaja de contar de8de luego entre sus
miembros las naciones madtimas mas importüntes del mun-
do entero. Felicitémonos, señores, de que nos haya sido dado
el cooperar á esta grande obra de civilización. 'rodos vosotros
toneis derecho á las más calurosas demostraciones de agra-
deoimiento por la energía, la, inteligencia y el trabajo abne-
gado con que habeis puesto t-érmino en el plazo de un mes á
una empresa tan difJcil. Cumplo además un deber dando laH
grncias especialmente á los seflOres presidentes, vicepresiden-
tes y secretarios de las sesiones plenas y de las comisiones.
JJ:xpresándoos estos sentimientos y esperando que vuestros
tl'alJajos produzcan abundantes frutos, declaro' cerrado, la
primera c'onferencia radioteleg'rafic~ internacional» _ A este
mérito relevante y extraordinario contraído por los tres co-
misionados, ha de agregarse el que represénta para los mis-
mo}] el contenido de' la Memoria anexo, tan justamente elo-
giado, según queda dicho, por el Estado Mayor Central, y qr.e
revola en los interesados un ferviente amor al servicio, un
~rall entusiasmo por la carrera militar y por su especial pro-
fesión y un intenso celo por el mejor cumplimiento del de-
her. Por todo lo expuesto, la Junta de esta Inspecni6n geno-
mI acordó, por unanimidad, teniendo además presente el his-
torial de los interesados según está provenido en el arto 22
del vigente reglamento de reeomp:msas, y considerando, el
cuso actu:11 compi'endido en el 23 del mismo en rehición con
el. espíritu quo informa el19; que pro~ede concecler al te-
mente cpronel D. Rafael Rávena y Clavero y al comandante
n.. ~sidro Calvo Juana, la cruz de segunda Clase del flférito
:Th~lhtar con. dif'tintivo blanco, pensionada con el diez por
Cle~to del !!Uoldo de sue actuales empleos hasta el ascenso á
los Inmediatos, yal capitB.ll D. Antonio Pdáez'Campomalles
y Garcla San Miguel la misma cruz de· primera clase con
l~ual penBión.~V. E., sin embargo, resolverá lo más com'e-
uwnte.--Madric1.t7 de diciembre de HJ07.-EI coronel de Es-
tado Mayor, secretario, José Villíl.r .-l{ubriclldo. - V.o B. 0_
Macias.-.Rubrieado.-Hay un sello que dice: dnspección
general de los Establecimientos de Instrucci6n é Industria
militar.
E:ccmo. Sr.: F~n vista del proyecto de cExplosor
eléctrICO), de que es autor el primer teniente de Infcnt{>-
Ii~ O. Ramón Novoa y González, y que con instancia del
~lem? en súplica de recompensa cursó V. E. á esto :;'\Ii-
ll1sterlO en 29 de diciembre de 190o, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo Con el' informe emitido' por la Inspección gene·
r30l de los establecimientos de Instrucción é Industria
?\'lilital', ha tenido á bien, por resolución de 23 del actua.l,
cOl1~edel' al citado oficial la cruz de ~rimera clase del:\Ié~lt~ :\Iílitar con distintivo blanco, en premio á su la-borlO~ldady como comprendido en el case 10.0 del arto 19
del VIgente re~lamento de recomposas en tiempo de paz.
d Do real orden lo di~o á V. E. para su eonocimlento y
e~~s_efectos. Dios guarde á V. E. mnchos allos. Ma-
drId 2D de enero de 1908.
PRIMO DE R1VERA
S3:lior Oapitáli general de la oc~ava región.
Senor In~pector general de los Establecimientos de Ins-
trUCCIón é Industria militár.
.1-811
© Ministerio de Defensa
Excmo.. Sr.: En vista de las obras tituladas «Física y
Química aplicadas á la veterinaria), cHistaria Naturah,
cIIistología normal estática y dinámica~, «Ana~omía des-
criptiva de los animales domésticos) y cExterIor y l'8CO-
nocimiento de los animales domésticos~, de que es autor
el veterinario segundo D. Juan Téllcz y López, y que mm
instancia del mismo en súplica de recompensa, cursó
V. E. á este :\'!inisterio en 31 de agosto último, el Roy
(q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la Ins-
pección general de los Establecimientos de Instrucción é
Industria militar, ha tenido á. bien, por resolución de 23
del aclual, conceder al citado oficia,l la cruz de prim61'8.
claso del ::\Jérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en el caso 10.0 del arto 19 del vigente reg13,men.
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimi.ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:f.icg.
Madrid 25 de enero de 1908.
PnrMO DE RIVEl'L4..
Se:l1or Capitán general de la. primera región.
Se:l1or In5pector general de los Establecimientos da rus:,
trucción é Industria.militar.
• ......::sa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que con En es-
crito de 22 de noviembre último cursó V. E. á este Mi·
nisterio, promovida por el se~undo teniente de Caballe-
ría D. Francisco Jaquotot y Ramón, en súplica de recom-
pensa por la asistencia á concursos hípicos en los que h<l,
obtenido varios premios, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido ~,
bien, por resolución de 23 del actual, conceder nI rcJ:.clj-
do oficial mención honorífica, como comprendido en (',1
arto 23 en relación con el 16 del vigente reglamento do
recompensas en tiempo de paz. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiorlto
y demás efectoe.. Dios guarde á V. E. mucbos años.
Madrid 25 de enero de 1908.
PRIMO DE RrvmRA
Sefior Oapitán ~eneralde la pl'imera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompfm-
En. formulada á favor del coronel de Infanterí¡¡, D. Carlos
da Lachapella y Aguilar, por el mérito contraído rd idear
una c'l'ienda Il.bdgo parD. el soldado I y <l Una pala de usos
múltiplesl, el Rey (l}. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por la Inspecci6n general de los Establecimien-
tos de Instrucción á Industria militar, ha tenido á bien,
por resolución de 23 del actual, conceder al citadó jefe
mención honorífica por el celo, aplicación y labofiosidud
que significan EUS trabajos y como comprendido en el
a,rtículo16 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz. '
Es asimismo la voluntad de S. M. que la recompema
anterior se eJ,ltienda concedida, sin perjuicio de la t>:lejo-
la que procediese si de experieneias posteriores se oer1uq
jera la utilidad de la herramienta indicada.
De real orden lo .digo á V. E. para BU conocin:dani;o
y demás efectos. Dios guard'e á V. E. mucholJ ajj.c~.
Madrid 25 da enero de 1908.
PRIMO DE RIVEIU..
Seflor Ca.pitán general de la primera región.
Sefíor Inspector general de los Est9.blecimientos de I1l8~
trncciÓn é Industria militar.
Residencia
Exorno. Sr.: . Ji ccediendo á los deseos del general de
división D. José Glímez Pallste, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido autorizarle para que fije BU residenoia en eBte~
corte e:o. llitUi\ciÓD. dQ cuftrtel!
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De real orden lo dfgo á"lil. K para su conocimiento
y fin0s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
~~ri03, Madl.'id 27 de enero de 1908.
PRIMO DE: RrvmtA
Seilor Cs.pitán general de la primera región.
Seño1: Ordenador de pa.goa de Guerra.
\E~TAnO MI\YOR CENTRAL DEL EJERCiTO
CicH$mo
'.
\
. 1S Y 12 mese!:, l'espectiviunent0, el tiempo da dúracióü
. asignado á las guerrermii y panh'.lones de faena que ma! la tropa de dicha ftl'mr.. en esa gmwnición; y atendiendo
Iá que el mayor gasto prGduchio por tal reducción se halla.compensado con l~ economía resultante del menor em-pleo de ltl. ropa de pafio? por l'azón dol clima de ese tSft
j rritorio, el Rey ('l. D. g.) so ha servido s.cceder. á la re-
ducción SGlicite.ds, haciéndola, ~xt6nsiva á las tronas de
Infantería de 19,8 gua1'lliciones de Malilla y plaztlfl 'meno-
res de Africs, CUYUfl circunstancias son análogas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
'demás efectoa. Dios guarde á V. ill. muchos afios. Ma·
drid 25 de enero de 1908.
Estancias de hospital
SECC!O~ DE ADMml8TRACION r91ILITAR
Cruoes
Saflor Gobernador militar de Melilla y plazas, menores
de Africa.
PRli\W'DE R.lVElt~
Sf[cmo~ DE INFAHTERIA
Qesfinos
Ci?·cular.F,:xcmo. Sr.: Ejecutados los ensayos pre- Señor Gobernador militllr de Cauta.
ve!:üdos con las cinco bicicletas adquiridas en el concur-
so celebrado con arreglo ti. lo dispuesto en la real orden
de 31 ~e mayo último (D. O. núm. 117), y no pudiéndo-
se consider13,r éstos como terminados y definitivos respecto
Ji dos de ellas, por no aparecer una venbja marcada de
l1D[<, sobre otra, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
continuan los ensayos de las dos bicicleta:) modelos
«rr,d.ymph y Pengeob, adquiriendo ocho máquinas de
cv,dll, marea para que sean sometidas á pruebas de com-
po,ración mJ. las secciones ciclistl.'.s de la~ rfigiones tercera, Excmo. Si'.: En vist9. de la instancia promovida
cuarte, sexta y octava, con arreglo á las instrucciones ¡ dcsde Cangas de O::lii', el 10 de septiembre último, par el
que oportull!,mente se diet~ráll., 1 floldl1do licenciado Jt::I~(pín ~ánchez Intriago, e.n súp~ica
Ea tambIén la voluntaa de S. M.: 'de abono de las penslOnes de una cruz del Mérito Ml1Itar
1.0 Que ss adquiera, una motocicleta y dos pequofíos ¡de 2,50 pr.setus. mensual6<!, vitalicia, que S8 le adeudan
mot.01'es de explosión adaptables IÍ cualquiera biCICleta, Ide!"i8 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infm··
del tipo conocido con 31 nombre de (motos.acoche~, que mndo por la OrdClUtW1Ón de pagos de Guerra, ha· tonido á
serán ensayadas por los oficiales comandantes de Ins sec- bien disponer que por h zona ds reclutamiento y regerva .
cicnes ciclistas del Estado Mayor Central del Ejército y ,do Oviedo :3tl reclamen al interesado en adicionales de
do la primera región. 'carácter preferente á los ejorcicics cerrados correspon-
2: Que el resto del crédito que ee asigne dol cap. 16, diente!:', las pension'Es de dicha, cru7. devengadas desde
s:i:ticl1Io único del vigente presupuesto, se dostine á la 1.0 de octubre de 1902, únicos atrasos que autoriza la ley
compra del número posible de biciclet..'ts del modelo Con de contabilidad, hasta fin de enero de 1~04 en que fuá
que actualmente están do'te.da3 las seccionea ciclistas. licenciado nbsoluto. .
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y Es asimismo la vóluntBd de S. M. que por 18, misttla
efectos consiguiontes. Dios guarde á V. E. muchos ailos. zona se da cumpJ~miento, si ya no lo hubiere verificado,
J',,1adrid 24 de enero de 1908.' á lo que preceptúa la real orden circular de 1.4 de mayo
, último (O. L. ·núm. 77).
1 De la de S. M.lodigo á V. E. para su conocimiento
1 y demás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos años.
¡ .Madrid 25 de enero de 1908.
PRIMe DE RIVERA
Se1'l.0r Oapitán general do la séptima región,
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni¡io á bien dis·
poner que loa capitanes de Infanteria D. Pn,blo Garcia Var-
ta, del regimiento de Baboya núm. 6 y' D. losé Benito Ló-
paz de la reserva da Villanueva de la Serena, núm. 14
pas¡,n destinados, res¡:,ectivamente, á la reserva de 'l'ine~
núm, 103 y al rtlgimiento de Haboya núm. 6.
De r.ea,1 orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 27 de .enero de 1908..
I Excn:o: Sr.: En ,;ista del escrito que dirigió V. E.. á esto MUllsteTlo en 26 de novimnbre ültiruo, consultando
1 acerca de quién dE be ~nfragíl.r las estancias causadaEl en
el manicGlnio de San Baudilio de IJlebregnt por el ex-cabo
PRIMO DE RIVERA de la Bl'igada S'lDita!'i~ Antonio Sánchez Duna, qua pasó
~ segund.a reserva en fin de octubre anterior; y r.:J8ultIlU-
Safior Ordenador de pagos de Guerra. <,lo qua el devengo de las e"tancins citadaapuedo con!'!i-
S r e °t del'llrse comprendido en lo dispuosto onel pál'rtdo terce-
• o lO~es apl anea generales de la. pl'Ímel'a y séptim!\ ro- ro dHi ·&rt. 114 dol r\~glamonto aprobado por. real doereto
glOuee. , ¡de 15 do mayo dcl.a~o próxll.:no pasado, d Rey (q. D. g.),
''''''''G= de aGuerdo con lo mfonmÚlo por la Ordonación do pagos
,
do Guerra, ha tenido á bion resolver quo sean cargo al
uniformes y vestuario material d~ hos!?Hllles, en analogía con lo preceptuado
n' ~ • • j" • j para )08 ,h,celimados, absolutos, siempre qne no exista,~ Flx"mo. S~.. En v_s~~ de las, r~z?nes ex.puestas por j re~ponsabIbdad por 1alta da cumplimiento en lo dater-
, . E. en escrIto de 9 de octubre ultimo, á que acompa- mmado por los articulos 8.° y 10.0 del reglamento de qua
,32.b9. acta de la Junta económica del regimiento Infan· se ha hecho mérito.
terí~ ~e Ceu.ta numo 60, eu'solicitud de que se rebaje á De real orden 11) digo á V. E. p8,rp, su conociriliento Y
© Ministerio de Defensa . -'
~8 ~njrd 1908
PRli!O Dg Ihvmu
PRIMO DE RIVERA
a.m
Indemnizacion98
;~.~..,:.;. r.·..,.,.· .. ·._
S\ilfior Capitán general de 18, segunda región.
Si)ll.or Ordonador do pagoG de Üuerru.
, Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que cursó V. E, á
e!;te Ministerio, promovii!f), por el oficialssgundo de' Ad-
ministración Militar D. Fr(;i1cisco de r~~onto3 y Castillo,
en súplica de indemnización durBnta los meses de agosto
á noviembre ds 1905, ambos inclusive, en que perma-
neció e,lejado de su residencia habitu.al por 'el deseD1pe~o
del cargo de pagador de las obrlls que por ¡;l CU;3l'pO de
Ingenieros se llevaron á efecto en el cuartel de la ~n6e­
dcordia de la plaz9. de Almería, el Rey (q. D. g.) se h9,
El>IVido accedar á la petición, otorg¡¡,ndo ttl recurrente
durante los citados ~ei!eS' los beneficios de los articulos
10 y 11 del reglamento de indemnizaciones; debiéndose
verificar la reclamació:a en sdicio}}.al al eje!.'tÍGio cermdo
de 1\)05, con cargo al material de Ingenieros y con 111
justificación prevenida para esto, clas6· de dovengos. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gno,rde á V. E. muchos años.
Madi'id 2ó de enero de 1908.
Me.- ~ demás efectoa. Dios gDG.rB,:) & V. R, r:J.uGhos ~f;,üs. r:lt~,·
~ ",,,!'c} 2;;' i/,. """"1''''' ,:¡ ~ ~ lVH">ij !M V ""'0 <I~.'" ,} ".'" .~,;¡''''V.
'~
] 8SfiOl: Prel!ideuto ctGl Conseja SUprMJ.o {le ~nm,:)~f!, 'J' MlJ,~
~' riu¡)"
~ SellG'<: C...,pitán ga'IJ.01'9,1 de ir, quinta :i:cglóXl.
!
~~
~
~
1
!
~ Excmo. Sr.: Pl'omo'!ido pleito por O. Juan f~eiltes
¡ Gar~¡a, vecino de O::~ll"SG, ~o:otrfl, l.~~ l~eD:les ó):denes ox·~
:' pedldaa por este lli~mwt~r.lO en ;)0 de marzo d.a 1906
l (D. O. núm. '¡O), por las que le fue~oD. él.e;:¡estiffi<l,das 1ll.5¡ instancias en que solicitaba ID; devolución o,s ias 1.500
~ peEetao con que rodimió del set'v.i.cio lnHitm: activo á.
j cada uno de loo recluto,s, Salustia,no AH:;! OU'pÜ:!.t8A'O y:
; Má:Jl:imo ,Ba!ci~ lJoroí1)güez, 13. Oalo, do lo Con~<m.':::iozo,
I ".:l • '.. t' , 1 'r .. , '-~ . ' ",'.~ (1" ",."i. .i i.un1lU!S~ra lVO (le. ' flm¡Uai JUpJ.'0)).10! n',', C:"C¡,,,,,:,¡... ' <1,,,",
! aicho nloHo con fcchg 1'1 de o.!ci3mbj:(~ fiHhno ID, ílc?J.ten··¡ ciD, cuya conclusión es la. ¡:;iguieTJ.t3: ._
1 ~Fallam(s: qua debernm: p.~b2Glv¡3'c y aJ.hscivemos ~>, ht! Aé1.rniniGtracjón ~eI:lcrd del E,,~ado d0 la, ,-:¡(;r;l~1)ldf!, bter··
, 1 - "!'~ - ., u t' " " •¡ pncst¡¡, por o letrano ¡J."••; 0,,'3 (v.c:l¡·"w.z,z 1,.Úrrmo, Gno~nre
- • ..3 D '. ." t (" ) (,;, y representa.o!ón '-10 • JUJ.Il, .l! USI.lCS ~:rare~,i1, el~n(;.'a if"E\
~ reales órdenes del1VIinÍste'fÍc do 18 GuOl',W, d'D DO d.a rsln?:··
¡ ~o d9 WOo, que· quedan 11rmes y subsisteníes'.l'I
:1 De l0al orden In digo ~~ V. E. IJC,~_'il Gll ccn;}cimIento y
~ demás efactof:ls. Dios gmu.'do á Vo E. muchos allos.
~ M:!.urid 25 d3 enero (le 1908. ,
I
P;UMO !)I\j !:trlF~A
: Señor OapitBn gOllar~~:~~ k: :G0~~_~,¡:eg1.6n.
:1
a~ nJ I t . , I I . R F"" DrExcmo. Sr.: En 'Vista del eacrito que con fecha 10 b~~r. ILam!~~&6 y r~mn~~€~2;:' Mn t';',~e~'m,~@del actual dirigió V. E. á este Ministedo, proponiendo el, . . . . .
destino de un veterinario como agregado, además de los! . Excmo. ~.k: . En "l71I3W: de 1[." ~:'.lstarW1!'l. p]"()m~'V1d~ pot
dos de plantHls, al seg!1ndo regimiento mont:1do de Arti. ! 1.1!Isa. Vega Dtr~a~!n, veCIna <1e Ft0ge!1JÜ de ~8, S!er~a;
llerí!1' el Rey (q..~. g.) s.e ha se.rv~do disponer que sea ¡(I3a.dIlJOZ), e~ so~~c:tu~ c;e"que 139 ~ec!lt'!'~) e}~ceOGnte 09
destmado en COIDISlón á. dleho l'eg¡mIento, uno de los cua- y cupo l'\ su hIJO ] el~x l.\.')Ull~uez Ve~;a, el h:;l (9' 1?.g.),
tro veterinarios segundos que en la actualidad ocupan ¡ da acu~rdo con lo mf~l'illaaO po.,' V. E: en vl ?~ dWlOlli.~
r.laza de categoría iuferior; debiendo percibir la diferen- lbre _~ltlmo, se ha ~erv~do deaes.tlmn.' E.lCha pat!~ló~.
cm de su sueldo por el capitulo correspondient3 da presu- ! . Ve rEI~1 Ol;don Jo d~~o á V. ~. p}ll'~ s~ {)-¡);)CClilll,-mto y
puesto. ¡ fines consIgUIontes. lJwa p.ur.roe .a V • E. n:m.chCtT ~:~m!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento! MI1d:rid 25 de onarode 1908.
y deJ;t1ás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. i PRI~ro DE Rrv;mA
M8drId 27 de enero de 1908 •~. • Setlo!' Capitán gene).'!ü d9 !v, pl'imlJ:tf. región,
PRDI~ DE RIVERA i¡
Satíor Oapitán genere,1 de la primera rogión. ~ ~-~'"~'2>:;,'O!~="'~
Senor Orden~do'r de pngos de Guerra. I Excmo. Sr.: En vists, do 111 !n~tanc~a pnilllOVidv. por
! Fellc!ano Ch&morro Sanz, j:Elclntú. dei ro6H~p12Z0 de lHU'jI por V[lJtuera (SOfi,,), :m. solicitud da q~ie 66 lo dtJclaro
I ox:cedenta de cnpos el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo
¡ informado por V. K en 3::' de dicielll'~)re últirr.o, Be hiel:
! servido desestimm' ¿icho. potición .¡, Do f01.1! o!:den lo digq S. V. K p:1r2. f:iU conodmicnto y
, u .. t 1" ;J,<';)' "j' , r:
, unes cnnslgt1.1en -es.. :L.;~.Ü~ f:;·t1a1:u.t~ :7J:v ~. u o i}.1UCf~Q~ r:~:J.OS.
\ Ma.dl'id 25 do CllOl'O de 1HOe,
~ ,
\i Selior OapiMn general de 1(;', quf!lta región.I -,~~,~- .
. Exc.mo. Si'.: AccerJiendo Ó, lo f.lOlicitarJo ~or el mé-
dlC.O prImero de Sanidad Militar, n. Manuel migo y NOll"
{Jues, con destino en ell'egimiento Infant0ria d~ GnJicia
núm. l~,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informs.d~
por ~se Consejo Supremo en 14 del corriente mel;l, se h9,
s'3rvrdo concfJIderle licencia. para contr.aer matrimonio con
D.ll Pilar Taule y Diaz. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e ode s
f1efior Capitán general do la Cl.',!l.rtr~ región.
Satior Ordenador de pagos de Gu~rra.
demás eÍectos. Dios g1.18:td'3 á V: J!L muchos anos.
drid 25 da enol'O do :l.90G.
2B enero !OO~
PrJMo DE RiVERA
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la quinto. rogión.
~ Jiix:emo. 51'.:' Vis~f1. la :1nstancia promovida por Fer-
! na!Hlo Zaf.'a~a BOl1dia, recluta del reemplazo de 1903, por·
~ t0neC).ente ti la. cl),ja de !'ec1uta de BareelonlJ, núm. 61, en
!. solicitud do que le soa.u devueltas 500 pesetas de las 2.000
con que se mdimió del sorvicio milita:r activo} según Cl1r-
te. de pRgO núm. loP7B, eJtpedi.da en 13 do noviembre dO}
expresfl.co (irte uo::' 1a D01(~~fici6n de Hacienda de Barce-
lona; resultando que el iñt~r~3ado fué comprendido en
~ I1list::m.1.ionto con 1<lo peualidad o.al arto 31 de la ley de
reemplazos y loo Cille se encnentmn en eatas circunstan-
cias pueden. l'efUmi.rs6 dal servicio milit~r por 1.500 pe-
setas, sogún se diepuso por real orcon de 12 de febrero de
1904 (C. L. mlm. 39), al Rey (q. D. g.), se laa servido ac~
_ceder. á .di~.ha., patició.u, dobicmdo percibü' la referida. can·
~ tidsd el individuo que hizo el depósito, ó la parsoDa su-
1tOrlwtda en forma J.egal, fJegún previene el arto 189 dol
¡l ragll;¡,mento dictado pura la ejecución de la ley expresada.
J Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~ y demás efectos. Dios guai'de á V. E. muchos años.
~ Mi1<h':d 25 de ene!:o de 1908. .
; . PRIMO DE RIVERA
1
Señor Capitán general de la cuaí'ta legión. .
Sefior Ordenador de pagos do Guerra.
1! ---na. . .
~
i . E::rcm? Sr,: Vista .la inste,ncia prcmo~ida, por Fran-I CISCO Gi.llan Solana, veCInO dd Ampuero (Santander), en
Isolicitud do que le selOl! devueltas las 1.600 pesetas con, que ge redimió del servicio milit~l,1' activo; y resaltando
. que po~ l'e;;¡J orden de 21 GO agosto do 1905 (D. O. nú-
moro 184) le fná desestimada, por habor prescrito el c!é-
~ dito, análoga peUdón, el Roy (l}. n g.)j se ha serVIdo
d~8pOllor qne Gl inter(~sado ea atenga á lo rosuelto on la
e:r.:prosada real ardan do 21. de s.gosto do lH05.
De la do S. M. lo dig0 lÍo V. 1\1.. pará su cánooimlento Y
uemás efectos. Dios g;ll1.de á V. E. muchos afíflO. Ma-
drid 25 de Cll61:0 de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sellor Oapitán genel'al de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de 12. instancia promovida por
el recluta del rempl&zo da 1907 por el cupo de IJogroilo,
José Prieto Ol~tiz, vecino de dicha capital, en solicitud de
que se le autorice para redimirse del servici.o militar nc-
l ti'vo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar :dicha pe-
a tición, con arreglo al articulo 174 de la ley de reCluta-
! miento. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu~rde tí. V. E. muchos afios.
Madrid 25 de.enero de 1908.
~ redimido, el Rsy (q. D. g.) se ha, servido deSestimar di-
'1 cha petición, pOi' haber h:lcho uso de los benefició6 de la
Ü :rodención.
,: De re¡;,l orrkll1 lo digo t. V. E. para su c~no~imiento
~¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
\¡ Madrid 25 de enero de lB08.
I
'1
¡¡ Sefior Capitán general de la séptima región.
I
!~xcmo. Sr.: ¡~1!. ·¡r;~t:;, de la imtaTIcII1 pl'mnovida por
el i'0cluta de,ll'eer:'lplnzo de ~.905,)íl3Ó'f.~ai·¡a Péroz y ~'íar·
'iíne?, VéCinO d~) ];! .F'nnwo, provincia d(~ Oviec1o, en solio
citud de que le sean dcvuc1tas ba 1.500 pesetas con que
se l'o¿imió (;.e} uo:::vic).~., milltló'r acHv0; y tenifmio en cuen-
ta qUB al. inter..::sai.io le cel'respc~dió sm:vir en filaEl p::\l'a
cubrir haj2,~: :'3.0 he,hiendo ing~~~~,do eD ellcJl pO!: b.all~!'sc
PlUl\W DE. RIVERA
S9flol' Capitán gOllsral el;;, In, primem regÍl~n.
EJ:cmo. ·Sr.: . Vi!3ta la instnncia promovida por dan
AntoniQ ~12.!H'a y ;~~G:;¡~S.i13¡·; vechlO de esta corte, calle
de )~\ I\3albúl númm'c-:18, en solicitt~d de qua le sean de'~
'i]l1sltag 1:;,8 :L5f.JO p:;;sct!)~'1 que depositó en la Delegación
de Hacie::H:1s, de Ir~ p:rüV'incil.? de ¡Vü'Hhi~], 82gt'm c;~rta da
F'tgo c;;:pBdida 611 22 de diciembre iio 1905, pfil'ii. redimir
dol ce~v:i.cio rrdits.I' nctivo á su hijo D. Antonio Nlaul'll,
y Gaml1zo, lt'e0lntu. d~ll'CSl1lplnzo de 1905, pej:teneciente
{j, 13 Zor.a «13 l:tJad:dd, el Rey (q. D.g.), teniendo· on
cU011tn: 10 p:.:aveniao 011 el atto 175 de l111ey de ¡'celu!;$,-
miento, sa ha 8Gl'vido l'~solver que ss devuelvan las 1.500
púsetp.,ól de raleroncia, l~s cuajes percibirá el iudividuo
que efect;:¡~~ ai de:i>ósHo, :) 12, pe?EJona apod0rada en forma
legal, según diepone 01 arto 189 dol ,~0g1$msnto dictado
parD, 18, ejecución d0 dieh?. ley..
De real orden lo digo S, V. EL para .su conocimiento
y derc.é.8 GfGGtcs. Dios guarde ¡j, V. E. mucho[:l años.
Meddd :J,i) QC- enoro :;1.'3 1908.
S$lío~ Capitán g!iFlc?[tl do la j!rimol'a región.
Excmo. Sr.: Vista 19, instancia promovid:;), por el re-
Cluta del ,!eemplazo o..e 1~)05 Mtlxtín Sanz García, vecino
de Torriljérr del Rey, provinci.s. de Gw1l1alajo.ra, en fJoli-
,~itud do que le fli?v.n ,~evue¡ta.5 las 1.500 pesetas con que
:!:le redimió del 2el'vieiü militar active; y teniendo en
cuentfl, que ~l int8i.'<Js9,do le corNspondió servil.' Gn filas
para cubrir baja:::, no hs.bí:mdo ingresado en ellas por
ba1l2rse redimido, el Rey (q. D. g.) ~a ha servido desesti·
m~~' dicha petición, P{1'-' .habsJ.' hacho uso de los beneficios
do 1<. r·3i1enei-6n.
De real ardon lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás cfwtoo. mas }2müde ti V. E. muchos afl.os.
J-,b<!:3.d 25 de Gne:;:o de 1\3013.
Excmo. S~~.: El! vIste de In. instancia promovida por
Basilio Pére? SeJ¡Jefía? vecino ~:G UCel!ft;' provincia de
pua,d'.\la.ial'a, :m l3ol!.cituc1 de quo ]e sañn devneltas las
:/.,500 pGseta!;l con que 80 redimió 0.01 s~~vicic militar 1l.C-
'Uvo el rec1nt?,. A!}geJ. Sopeña .bb:U'!1.o; y teniendo 6ll
cuenta que al-intorG3ailo !.z cowlt!pondió servir {lU mas
pv.ra cubrir b9.ja¡;, no habiendo il.\grGs~doen ellaa por ha·
llaree !:edimido, c~ Rey (q. D. g.) 8fl ha servido desésti.
ma.r d.icha petición} ',}or haba~ hecho uso de los benefi··
cilJS de i~ l·sdención.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectes. Dioa lt;u~.l'do ~,""Ir. E, muchos o,ilos.
ldadrid 25 a", elle~o de 190("
1;
!
© mis ene de e ensa
D. O. nMn. 21 28 euoto 1908
Señor Ordenador de pé,goS a~ G1J.~rr8.,.
SoilOl'es Capitanas gemmüe3 de lE; ie?,'Cel'R, CliUi'ta, quiúta~
s~xta, séptima y octava regiones.
ticulo 189 d.el reglam;;,n.to éH,nt,ac1.o ptl.!í\ l~l 6iecuei6I!. df.l
dicha ley.
De real ol'd;3U lo digo á V. BL pe.l'a su conoc'inücllto
y dem6.s efectos. Di.os ~}tarde á V. El, muchos afias.
Madrid 25 da enoLo de HJÜo,
Excmo. Sr.: Hallándose justiücado que 108 l'cclutas
que figmnn en la siguiente .relaci6n, perteneciontos á los
reemplazos que se indiean, :;stáu comprendidoo en el Rr-
ticnlo 175 de la vi.gento loy ele rec1utumientü, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido dispoller que se devuelvall .á los
interesados Isa 1.500 peseta~ {Jon qua se roclimieron. del
~ervicio militar activo, según cartas de -pagó expedidas
en las fecbas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, canti-
dad que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la 1
persona autorizada en forma legal, según previene el ar- I
Relaci6n 'l.'U! se aita
NO:YBRE8 DE LOS RECLUTAS
Madrid 25 de enelOO de 11l08.
Rmillo Cal'bonel'o LOBa .•.••..••••.
Mariano HernánclezTovar .••......
~fRxj¡niano,MuelaR de Gonzalo ••..•
José Chao Kúñez .•..•. : •.••••...••
Jesé Fel'llández Guerra •••••••.••••
~ 1: e u po .~!-;:"D3 '1:~¡D:~;I~~~:r:um:r:='llrDeleff::::
~ i ~ do las ;'de naciend..f l· Z O N A. : I I '!ca-t9.S do,'qUil e:qlidiorOIl
o (', I I l' '1 las Ci!.!tasI Pueblo Provincia I Dla Mell Año I pago', depu(l:oD~uiol Font Yuste ~61 atiel ., .. :.' VlI.iencia J:encia ' ~1Idic~: 11l0i3!I'~I~ale~::-
Fernando Musoles Martín.... 1906¡ Valencia Idem .•..••. : Ide!D. " I 27IS~n~Jl'(! ~\lO~1 1. 6:30 1/!<1em.
JosóPerlflPaIacio ..••...•.•••.••.. 1\l0'>1 ~n.nn .•...•....... Idem ••••••. ¡JátIV9.: ...•.••. !! 27¡dIenl'e¡ ~90":1 1.828 :¡I,lem.
Ponciano :Navarro La.torre 1906¡ Ctl~l.,:",,,,,,,,, Idem , ValenCIa .••..•. ,1 ~\l ¡,l"m. l~O~ 228 i!1dem.
Andrés Millet Cl'rIos..••.•... , • •. •. 1905¡ [3ellll1.r¡ó ldem •••.•.. ' ldem " , .•.. I 23 enel'O, 1..00'; i. 012 :¡Idem.
M¡ulano Codofier PlIolau .••.•.•..... 1905 :Valeneia .....••..• Idem ' [dem •.....•... ,.. 31 dieJ,m.' 19Uoll' 2,fi\l¿; )derrl.
O Id R é C 1 11 1905'1" 11 . Id J.;" . "1 íd '1°'1"" 4f\~ Ir1ffl'a o ~nl' al' lODe .•.....•.•.• 'luU ela........... em ~t1Va ; i) . em'l vUu ~. "'J :~' en}.
José Sandeses Ferrer HlO¡¡ l?auu ldem ••• oO •• Valencia 171nObl'U,¡1906' 97·;1 IITd~m.
G~BD(\r Portalé!! ~~lor8. . . . • . . . • • • ••. 11~00~:PUllOl. : Idem •.. • • .. ldem ;i 3 enero. 1901;;1 1] '-51~?'I¡,ll·(dl(Je~.n\'.
Lui3 ~IarcoViccmt....... •.••.•..•. ·YaIencia•.•...•... ldem ....•.. ldem ':1 27I noLlrü.: 1905; uiJ
Antonio Navarro Candel. •.•..•...• 11l051IViIlanUeYa Idern Játiva.· ...•..... : l. 6'ldiChl'tlllH05'1 1. Hl3 IIdom ..
Rafael Soto lleral ~ •...•.... , 19051Elehc Alic;tnte Alicanto ..•.... ,. 2\l ~llOro. HlOCl1 li.l·~,i::'1~ l. ~.131r.·.¡,~c·:lerl.otn(;.".
J()~é }'rat Sellés ....•.•.•... , .•••. '¡1905 ~.\íaDreBa ••••... , ., Barcelona •.. :VIanree1t , " : 17 agosto 1\1015 ••
!llIguol PratEetevo ...••••..•••..•. HI06,,~a~Mateo •..•.•.•. ldem : Idlll1l '" ":1 ~1Ie~lero.! 1?O~11 :l3ñ ¡i1dem.
Jos6 MIl:d Gilí. 11106.I?l.m ....• , ldf)m oO •• Iden:l 1 .H ~uem .! ~;06¡ 2:lt> IdClDl.
Juan Torralbaa Fontanuls ..•. , .••• , 190ó;¡Sltgos ldem ldc::ú .•...•.... , 31,ldam, .UJGt} 9 ,'¡dem,
Juan Bolaño Cudie •..•.•.•.. , ...• , 19E1Ií,'¡Villafl'anca ldem •...•.. [doro , 28 c:iichJ.'Cl lUDO' (;)1 'IdeiT,.
Rllmón Fontanet Rovira ...•.. ' .. ,. 1906: Ba~or.elona., ..•..•• Id~rn•••••.. Barcelona o.' l(lllO~l'l.). 103G', 228 !,ldem.
JOEé Oriol Cardona Pl:lUs., " , .•... I!106. [d(.m ..•...•...••• Idl.I.YI .•..... ldem .•••.•... ,· 111 ~l}plHC 190/5, ¡¡71I1oom.
Mariano Doy Ricard. . • . • • . . • • • . . .. I!JO!j' irell~s da :Mar•.•. , 1:lem •...•.. Mataró•.. : 1 :11! ~ner(). l(lO~~ 2-1a ,Idero.
Jaime JuunoIa Bllixcdlt•... , ..••.. , 1901í
1
;\.lbRIla herona •••.. Gerona 27·lde~. 19Üh'll 112 p\1erOl',;l,
Jllllán :Monforto );'0.\'301'1'0 ••••• , •• , •• 1905jCalataYUd , Zaragoza .••. Zaragoza.·...•.. í 1Dlidero. 1!l00 11-.1, :iZal'~goza.
Timoteo Andrés Ese\Tel'1'I. •.• , ., ... , 1905, Ochagavia •••....• ~avarrll •.•. Pamplona•..•. ,' 29 ídem. 1\JOu 79 !,~·"valol·:l.
I l'Resguar..·1
I l,ao Illí.me-~J /. 1 1 ; ro 593 (lp. 1Os... Gutlél'rez Quejano............ 1!l06 Puonte Viejo .••••. $!antan<Ier •• Santa.nd{;i'., .••• ' 29 sepb1'c 1!106¡f'lltr!\.du. y)8anhmdel'.
I 2% .de re-l
! \ glStro ,
lUOií¡'ICllst1'ejón ••..•. , .. Vr.lladolid •• Valladolid ...• ·l 2fl enero. 1fJ05; 529 ·',Vallauolid.
190ó ¡careos ld.cm .•..•.. Idem , ••. '1 81 dil: b1'o 1901ii 114 i¡Illem.
l\lOó, Pefiailor .•.....••. [dero. ..•.•... ldem ••.....•. '1: Ij nobre. 1906, :~l 11~:<iel1l.
HloIíIIPiedrafita Lngo .• , .••. Lllgo .•.... ,. o. i 21'enel'o. }\)Ool ~,,2 ¡.LUgO.
1006 Hoz , Idem Ildcm , !i 31¡dic b1'e 100ft IJ() I:JI,l¡\~lrid.
=-'_~'aa._..·· ...;;__~..;.;..~_
1'&1MO DE: RIVdI:~-
J
DISPOSICIONIS
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de .las Dependencias' centra.le3 o
SfCClor. DE INGENiEROS
Ascenses
Circttla1'. Reuniendo las condiciones' prevenidas en
la real orden circular de 24 de rebrero de 1894 (C. h nú-
Dlero 51) el tambol' del 6.° regImiento mixto de Ingenie-
ro~ ~alvadorArroyo Rovilla, de Ol'den dol l~xcmo. Salior
MInIstro de la Guerra so lo -promuevo nI empleo de cabo
de. tambores con destino al 2, o l'cgimiento mixto, donde
eXIste vaca~te de sn clase, verificándm13 la COITe!-lpondien-
te alt~ y baJ!t en la revista del próximo mes do febroro.
Dl0B guarde á V... muchos t<l1oe. Mll.ddd 25 de ene-
ro de 1908.
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la .regIa dé-'
cima de l¡¡,s inBt1~nccione5 aprobadl1.s por roal orden de 14
d.e enero de 1904 (O. ToJ. núm. 6), lOa publican S. continua•
.C16u, de orden del Excmo. Senar Minilltro de la Guerra
una relación de las bajas ocurrida.s en la esell.Ir. generaí .
de sargentos reen,rr,anchados con premio que han tenido
lugar en Ell mea (ie diciembi'6 próximo pasano (rehwi&u
núm. 1), otra ds los que pertetlocicndo á la escala da'as-
pirantes, les corresponde e~1t:ar en Dosesióll del ~)~'(lmio
dssdo 1.0 del actual (r8lación núm. 2), y ntr:!. .Jo l~s ~!tas
en la ~e aspinwtes ~. sar roenganchados con premio, COll!
expw31óll da los UlOt1Vfll:l que lai! cal.1l5nn (l'e!e.ción núm. 3).
Madl'id 25 de elloro de 1908. •
~l .Tefo do la. S,)oción,
Jasé Marvá
El Jpfo dI) la 'lccclóll,
José MarváSanor...
Exc~os, Se~oresCapitanes genarales de la pl'imera y 6ép..
tnn~ reglonee, .
s d Defensa ~. ,.. " " :" .
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Relación núm. i
Bajas ocur...idás en Za escala general de sm'g~lltos ree.nganchados. con premio, durante el 'mes de diciembre pr6ceimo pasado.
ObaeryucloDCS
1907
No quedan vacautes do reon.
ganchados con piemioo
Año
Fecha de le. 'baju-:\~:::l~::::~:-~T't-= ..~~~ =¡:"O'l'VO de 11 '[jo'"Slrveu ~ ~ O 11: B RE 6 .U • • ¡ ~,~
q Mes
-~~~_..- -'<;~,._-,-_._--- ~ '1---- ---j------------
~ l'Por h~,b81' sido nombrUdO{'
. i' celadur del material de
3.;;;: l'e~, . ·',1, i ' ' :.... , " Ingellil3rofl segú n reai>D' ~b'
'" llUxoO ••••••••• , flhanc,f;vo Rano Meshe.. ..•••.• orden de 30 dediCiemÜre\ h;; 16 •••
': de 1907 (D. O. núm, 1.
!¡ del L:l.es de enero dtl 1\lOS) I
4," íLlelli.íJ •.....•••. , •. , ¡Vicente Oa~allovMI Ó ¡llaga ••••• 1Por fallecimiento .... " .. IIdem. •. . . 190\
--.:........-..--:~.:..:L..~:...:=I,-~¡.¡.. ...~..J~"'="-:::::~-a...L~.,~"'::!,:.~'rc .:u -..".....".. ~~-.,,;;..,~= "')',~) _
Relación numeró 2
Altas ocurridas en la esca.Za general de sargentos ~'eenga'/lclwdo8'con premio t¡u~ deben te'llar lugar confecha 1.° del actual.
','
ObservacionesMotivodelnWi
-~-~.-,-~-~~-~-------------:--""":'-----:-------------~------¡ I Fecha (;il quo I
'\ reunioror.. con-
Fech¡¡,' dicienes p"~a ei re-;
~ enRa.:ncho
CuerpoE ('unida";"s I en qne hUbla',e<;l;r: clllsificacióu
KOAIIlRJ;;8 practlcu"", }l0r la
en que si;yeu vacunte Jm.t& Celltral
\
de HnguJ:chcs y
. ~---,-\-ÚO- Dlaree:e~~IlCh:üo
--'··~-··_----~~l,~---~-~~---·---I-·_e.!.- --,._- --- ---¡Ilal:!.!! Ri:lO cl:tsiñcadosenlcB con-r
" I dlcIOlle~, rel{lamental"ial3 Tlor b¡
!; i J ",
i.
l ' U:ll:1 r.e:ltraf de ell<1lm,clies v~ ¡ reenganches en 30 de ;oviembr~
Eón. de Forrocr.l'l'ilos.\l A.ng.el Gómez Herrero .... o. o ¡~licbre HJ07117 'l1lepbre,lB,O'¡ do ¡{f07 pG,ra ocupar vacante de No quedan va-
Td 1 Pé O t ! d lU07! 17 ídem. H'O? r.~enl~allchlld05) })z'oYio examen c:mtesdereen-
- em o o' ••••• o ••••• o' ""nnque re;>; l' ega.... o o • ~l cm . I de la documentación correa- g:~ncl~lJ,doscon¡ I ~f pOlldienttl, de coni'ormidad con premIO.i . lo dispueAto en los apartados b
. ¡ : a y II de la l'('gla R." de l:.lo R: O·. do
¡',. l. ¡ 14doeneroc.el\101(O:L.:uúm, 6).J ~ r . t~:-O~~"':1t:r... ; ..-.:~=..r.:.;.-; .....-.-_=,,_'~w.:4-=-...-'--,;.'~'~""~.'~"''''~'''·C'''''=_Oc~.;:IlI:I"IT-'"·~ -..:...----~_:~:~~~ ......~~"2~':,::::::T~~.:o:_.~ •.rL~....~:;.:.¡._:&.... =.S&D.........~-._=..L.~~ _
Relación núm. 3
Observaciones:Motlvo üel altal\O:lilll~E8
..ilicw ocurridas en la ef;clz!c, geruJi'al de sargon{oSl aspirantes á se,' reen[}(¡,nchados CO}?, lJl'emio
f '·1 .Fec31&. en
que reunieron con·
dle.loueu para el 1
reenganche •Clt8rpCS Ó u!lJ.dalle;:
I
l¡'.
en 'll\e sirven ._~__' ~I-----__-II_Dj'l y;; IAfto . I
1 I Deben figurar en la
¡ . escnla gen~rnl de
TI • 116 d F 0'1 "'1 l'~no Gn~Cl', Alcalde 1') dl'chre 1!l07'¡nabCr, sido ,1)rOpnestos l)ara la aspIrantes eon la,nlna ne. en C:trrl es, ... .1, a ·IA. :>'.,1 , l. A ' • • • • • • • • "
ldom .. o ••••• o ••• ',' ••• ',' •• 'IEmilio Jiinén();>; Jiménez..... ~ . . Vi ídem. 1907 clllBlticadon en las cúndiciones antigütlda d q u e
6.0 reg. mixto ue rngenieros~ Lcopoldo FOl'll.¡\ndez Dioz....... 21i íd(lm. 11107 reglawentaria!! pRI'a el roen- let:! asigne la Jun-I I gancho con premio..•... o o,, ~aa~~~:~'a~d:e:~:
1___ _ g:l.Bcheso
~.ll'r.:T..-:..;.~.~,~~~~~~-':~-~-..-~""""""""""=--",,,-""'"--_...";'-_....._--':-_~~__~~ ...l ..--
1ib<1I'¡d 26 do cnm:o d:l 1\)08.
_____~~~~>D*....--. loJ.al'vá
EiJE m8T~'llUCGHjf~~ RrE~~UJT Af~UENrO
V~~~~~~§ ~fV~RSij~
];n Vi8~~~ de la iU8ti>ucia promovida pOI' el alumno do
ell9. Aca,c1e:nia D, P','::t~m;~¡ M:01Jmo y !1mr.i'·fJ¡: de Cártagena
y dol ce~~if"caiJ.o íiwult~tlv{) <;.n3 5.compafia, de orden del
j);xcmo. Seüor MinistrG G.G :a Guena le han aido conce-
(ddos úos ,cflesas de HcenúÍa po~ sn10rmo para Jerez de la
Frout31'a, CGn l:"xregio :110 dis¡1uasto en roSal orden de 29
" ,., , rt ~C>("-'(' T t },()~) b d 1,::",~, <.J,;.el'U;)l'3 v.0 .1..0,)0 ~ v •.u. llum.o ;)v:c ,~pIO 11.n o e uu-
';;'~i;?;; l~(:'~-~~b!?- n ',1. ;.'~". S
I Dios guarde á V. So muchos afios. Maddd 25 do ene~ro de 1908. , [:na Jefa d3Ia Beccltn.
lTttan Pereyra
Seriar Director de la Academia de CabaUe:lÍa.
1 Excmoso Scftorea Oapitanea genera183 de la segunda y
I sóptimit l'egionef!. .• s::
En viata. de la instancia promovida por el al.umno ~e
e,sa Academia. Do Barnardino ¡1lvarez Alvarez y del ~ertl­
tieado facultatIVO que se acompa1'1&, de orden del Exca-1lentísimo Sei'ior i\lIoistro da la. Guerra le ha sido CODee-
o. O. nñm. 21 28 ~1l.ero 1908
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!JI 'lO
JTerliández de Terán.
NOMBRES
Madrid 21 de enoro de 1908.
El Innpecl'Ol' general,
f,{cnzalo F¿r;fn'Í/¡¡ZUrJf; de. T6'1'an
---~~~_/_-" ".,---'_.--, ..-._-_..~.=~•.-~ft'-~~-~'-~-
,: ALC..!l.KCES
t=~·.::~
, I",pesetas Cts.
~---
i:
Sargento•.••.•• JI.l:l.U Oort;J.dellas EOllet••••.•••••• ~
'-''liguel Camino Vázqnez....•.••.. !
Jorge La~'l'.aY6ZOliva3... ~ .•• '., •.•¡
Juan l{Olg Araf~ay ....••••.•.••.• ,
.Tosé Be-rdulle. Oatluciso •.••.•..•.. !
Juan 1'61'07. Naraujo••••.••... , ... 1
j'.Tacint~ G~r~í~ G.arda ....•.•.. '" ~José P"edr.;\fita. JIDlénoz ..• , :
'J'uan do Dio~ Ca;:1;agana }}xpósito.. i
JuUán de S::mts Teresa Expósito •• ~
Juan Al'anltz Modiano •..•.....•.. '¡
JOHé Tomás :,lariné !
Jesé Paloma Villalbt\ ....• " ...•.•1
Jun.n '1'n1' rl'~rl·e~ B
S Id d IIgnnclo d~ GraCl!', ....•..••.••... ·1
o a os ...... ·\JOoé Vázqllez Quijút(~.•..••.•.••.• 1:
José Gonzále:o: F0rnánuoz •.•.•••.• ¡
~Jnlián Lomh",s Iv.Üdca1l•..••••.••. ~ ~
Ir(~lan.dio Por\:Ulo l:brtf.:;:~z••••..... I[J<,iltHn:J.D,l\IOlell P.ümL<.z•••••.•• , • '!
t }(ngouio r:rOl'l'f.ZB P:6uillérll ~
l~ugenio Barriga. Cfl..lvo , .. , il
gnrlque Ptllo.yo Atif:llZlI. .••••••. ' .1:
Esteban nublo Jiménez .•..•.•.•. ¡:
Franeieeo Re~io ;?al& ......••..•.. ~
.B'rilncüico Cori:Il,C:l.lUl Zelití. ..•••• , .::
Felipo Jíontcl'o Moreno •...•.....• ;
Grogorio :\layor ::\íayor•••..•••.• ; .:,
Gaspnr Zal'agoza Pah·{¡,•..•..• " .•••• ~
Cabo: •••.••••. 1Germán Mirón Gracia .•••.••.••.. i
Antonio l'OllS :Navarro•..•••••...• ¡
Antonio Lui!> .Tesús.·.·········,,!l
Ant.onio C::tballero Mauricio.•••... ii
.A.ndró¡¡ Pórcz Pardo ..• -' .•. , •.•••• ~
Benito Loz~.no n<)l'D.ál~(10Z.. """ ,i
Antonio Oriol Ortunio•..•....•..• l'
Baldomero Almelaltodrfguez:.....!
.Juan Fallo Barrutia, ......••.•..• ,.
Ramón NOVl!lla Bernández .. , •. ·.5
,Pascual Penilla .Aliaga•.•••••••• , • j
"~,-,emetlio ,D!a.z Gu~i6~·rez.: .•••••• "'1,Leopoldo l.:xrlbaldl (j1'UDI), ••••••••
Lucio Renco N ••...•.••.•.•..•.•.
Mateo Olivort Felix ..•.•..•..•..•
Manllol Maseta Serrtmo.. • . . . • • .. 1
llauue1 Expósito 1';xp6Bito ...•.•.. ~
, .\Iodesto Gallego Fernándcz...•••. ~
¡Pedro Girollella Costa•. : •..•.•••. li
Soldados ....•.• IRicardo Alarcón Cori•••••••••.•••
Ramón Fraile Fernández •......•..
Tomás Salinas LóptJz ...••.••••.•. !
Pedro Ventura Expósito .•..•....• i
l,'edro García Fcrnámlnz .. '..•.••. '1"
r
'Pedro Iglesias Arca.......•.•.••••
Pascual Mallen Anudan •...•.• .' •• 1,
l'er¡¡'o 1'\:tdlü Pi , .••...••• , . ~
¡Mignel EspinoBa Pradofl .•..•.... , ~Jucinto Pahtn I~evatllv.l' ~
Antonio C::>.rI.tV'IH,a l\len~~ ......•... !
JQRé Daviiia Roldún ,j'
Ml.1l'eelino Edrin,lgo Bnjoye. • . • •• ~
1,fm'C01' SáncI.HJ:l, l"lonfort:l..•..•••. ;
rJ:unuel P(h'tl~ ~el'~,án(~e~Jt. e ••••••• ~
!\IUllue! Hahuron EXpU:::HO .•.••••• i
Mignel 1\lcole¡o, Pcrllándcz•.•••.••• ¡;
,loAé l\1urt~n Grcll\....•.••..• , .•.. !
i----~-------~,'~._-~~......_---
.. , ,... '1 ~. 'hayan reclamM'.ú I3U pago, [', un ac qr'.e, J. 0g~:1c..C ::;, cOLO'"
eimi¡¡uto de 10m mj¡;.lY.\o,':1, pnedf.l.i1 b",(!~ir las :;:(Jdl),m~'..cJ.r)l',eS
correspondieni;es.
I\'radrid 21. de SJ.l.;~:rc d~ 1\}Q8.
Pensiones
El Jefe de 1& Socclón,
Juan ]JereYl'a
Safior Director de la. Academia de Inf¡mtería.
dido un mas de lice~cia po!' enfermo ps.m:. Mieras (Oviedo). ~
Dios guarde fi V. S. mucho~ 9fioD, Madrid 25 de j
ener.o de 1905. ¡
El .Tefe de J.P. Secció:l, j
Juan PC1'eyra :
Sofior Director de la. Academia de Ini's,nteri~.. I
Excrnos. Seficres Capitanes generales de le: prln1.0r1l y ,
8éptime. regiones. ~¡-,.~~:...~~- q
¡
En vista de la instancia prOmO,7!(la por 81 alumno de I
fila Academia D. Hanal'io Poos Abe!ló y del certificado ,\
fe.cultativo qua ae acompafiB, de orden del Excmo. Senor I
Ministro de la Guerra le han sido cQncedido8 dos meses i
de prórroga en la licencia por enfermo que actualmente
disfruta en Mahón (Baleares). ' I
Dios gua¡:de á V. S. muchos aflos. Madrid 25 da '\
enero de 1908.
,
¡
Excrnos. l?efloresOapitanes generales de la primera re~
gión y de Baleares.
INSPEcCmNGErJErU~l DE lA3 CCMlSmNES . ¡:
lJQUHJe\OmiAS DEt ~!EramTg
Crédito® de ~,H'~¡-mm1í' ji
1,
Cil'cula1'. Con nreglo á 10 dispuf.':.::io en 31 s,d.4.0 ¡
dal real. decreto d~ 21 de mayo de Hlüü (D.O. mílX'.. 109), ~
8~ pubhca á contmuación rel~~i6n I!.offiÍ1:al ~la los indi- ¡
v-duos q~e prestaron SUB servlOlOS en el eJérCIto do Cuba, t
~ertelle?le~do al re~imiellto Infantería de Asia núm. 55, I
uyos flJuares han SIdo terminados, sin que los interesados l
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I
I
'Exorno.Si'.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las r
facultades qua le están conferid9,!'!, h!1. eX2,mina<lo el ex- I
, püdiente promovido por Ruparto Palacics Sánchez y su 1
esposa Francisca González Ramos, en solicitud de pensión "
como padres dei soldado Mariano Pnlacios González, pre-
sunto fallecid,o en Filipinas, hallándose prisionero de los
tagalas, ydeclllra que los recurrentes como comprendi-
dos en los articulos 3.° y 5.° .del decreto de las cortes de
28 de octubre de 1811, tienen derecho en coparticipación
y sin necesidad de nuevo seflalamiellto á. f&vor del que
sobreviva, á la pensión anual de 137 peseta"" con carácter
provisional y la obligación de reintegrar al Estado la~
cantidades que percibiesen si el cau..G\ante apareciel'li Ó se
acr~ditase su existencia, sea cUlllqQiera el lug8r en que
reSIda. Dicha. pensión (le abonará tí los interesados á <Jan,..
taro ~esde el 3 de n.gúato da 1906, fecha de la instancia
Boltcltándola. y por la Dirección general de la Deuda y
Olasee Pasivas.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimianto y
efect~8 consiguientes. Di0fl guarda á V. E., muchos afios.
MadrId 25 de enero de 1908.
Polavieja
Excmo. 8efior Gobernador militar de Madrid.
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tR:tlA :mn O¿j,B!!ll'.EIÜ,~.,-OOl:S!lJO Dl! l:.!J:!l!NI.M":a!cIÓ~ Il~L C!OL!1CHO ni SAY'l'I.&.GO
BALANC:m de C1~&, corre¡::pcn<üe,nta 31 mes de novicmb)?G anterior, e:!hctuado hoy día da la fecha
~.~~ L
'-
ua¡a:cia
" pcse~~I~~Pesetas Cts,
1\
HABER
---~-
-
• ..-.=o_________,.._______~__ ___.,...._._
'asado••• 4(;8.185 5\l 1: En metálico y cuenta corriente en el Banco de¡I Espafi8 •••..••• " '" •....•.•..•••.•'.••.•••. 15S.l{l2 00
r.lmente, iI En dtlp'ó8ito en el Banco de Espitfi~. en pesetas
litudon de iI E:~:~aj~eed~i 'C~i;gi~; §,'d~; 'dis't~ib~~i'ó;;::::: 800.000 00
...... "' ... 1. 91S 7íi 12.G78 52
es ......... " lCó 15 ¡1 Eu la caja do Secretaría en efecto!! por courar ... 2-19 20
(I Y 8n S3- ----- --
renta e9- ;i !3U::lI.i EL CAPITAL ......... " 465.929 72
.................. 1.1071 71l
¡¡Por gastos efectuados en la Secretaría .•••••••••material 15 00
~ ............... 2.470 00 Il Por la cuenta de ~astos g~neralesdol Colegio•••• 1.389 48
pleados)' I Por la ídem de al1mentaClón de varones..••.••.• 1.\l23 84
........ .,. 1.090 50 ; Por la ídem de asistencia de nifi!1s .•.•.•••••••. 1.$00 00
,o .. _..•. 201 50 I¡Por la ídem de gastos de la imprenta...... " ... 2.135 75
ia Sr. Ro- I Haberes de proíe'sores y empleados civiles y mll-
···.1 .... (;6 \lO I nutención de éstos . _.....•••....•••....••'•. 1.628 10
umnos ... 5G ' 41 11 Pensiones ¡\ 1~1l h~árf8~lOsqne. siguen BUS estudios
de te~to. 9 80, , fnera. del ColeglO ya menores tla edad.••••.•.• 811 50
a.......• 1lí 00 j Devuelto á 108 cuerpos, por liquidación de cuotas. 2 00
-- -
., ....... 47ó.5315 39 I ',SUMA EL HABEE........... ·1 476.635 :-19
-
.11!xi8t~ncia ¡¡n fin c1el ~lielj Jwóximo p
I'ol:, CUc-t1l1l de !Socios nhol:!~dr_¡:: -person
idom por los cuerpoa y po¡: los uabi
clases de las regioncr.. o ••••••• " •••••
Recihido P'O! donativos de jefes y oficial
AJJonr,<lo por los ene,'pos en mI Coiegi
'<lr<lt¡:.rí;J, por trcnujo!,: heclios cn'l3, In::p
tubl,ecid:l. OJle.qu"l, ... o.••.•.• oo•••
I¿om pOI' le, Hacienda pa.'(!. el londQ de
del Colegio.,. ',' .•.• "_ .
Idem por ll.'.,mismapars. dotación de em
oll"vientes civiles, _•• "•........••.•
IIonor:lY.io,¡ <le. alumnos extornos ce pae'
Por l~ pensión del alumno ce la .A.eadem
dríguezo .••••••••.• o' •• , ..• , .• o•• , o
Ingre;~Rdo en el fundo de depc\sito <:'0 al
Por bonificRcjón en 1:l. compra do libros
J!or 1::. 'lenta de despt'l'dicios d0 la coci!)
SlJ:IIA EJ. DEBE .• o •
NUMERO o,a socios en al presente meo Y' huérfanos hoy día de 18, fecha
V.'~ B.O
!;1 f;!oíHlIllÍ YiC'J:!feiJi<lentr.,
}1UI~;
~Madr.id 25 de enero de 1908.
El tenÍtmta cOl'onel SeCl'Cot!\rlo,
HAMÓN FRA~OH
r'
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